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Tatuoinnit ovat tuhansia vuosia vanha kaunistautumisen ja koristautumisen keino. Ne ovat ai-
na olleet osa ihmisen kulttuuria ja viestineet esimerkiksi yksilön uskonnollisesta vakaumukses-
ta, sosiaalisesta asemasta tai mielipiteistä. Nykypäivänä tatuoinnit toimivat kehon koristelui-
na, mutta ovat myös tapa erottautua ja tuoda omaa elämänkatsomusta julki.  
 
Toteutin opinnäytetyöni kirjallisuustutkimuksena, johon yhdistettiin eri alojen asiantuntijoi-
den sekä tatuointialalla toimivien henkilöiden lausuntoja. Tuloksena pyrittiin kokoamaan ku-
luttajalle kattava kokonaisuus tatuoinneista sekä siitä, millaisessa asemassa tatuointitoiminta 
Suomessa vuonna 2009 on. Suomen Tatuointiyhdistyksen puheenjohtaja ja tatuointiyrittäjä 
Tony Raita sekä Nordic Tattoo Supplies –maahantuontiyrityksen myyntipäällikkö Juha Sihvo 
tukivat työn edistymistä antamalla tietojensa ja kokemuksiensa pohjalta näkökulman alan 
työelämään. 
 
Kirjallisuustutkimuksesta selvisi, että terveysalan asiantuntijat ovat huolissaan muun muassa 
tatuointivärien raaka-aineista sekä studioiden työtilojen ja – välineiden puhtaudesta. Ammat-
titatuoijat sekä muut tatuointimarkkinoilla työskentelevät henkilöt ovat pahoillaan alalla kas-
vavasta osaamattomasta työntekijämäärästä sekä näiden aiheuttamista ongelmista. Sekä asi-
antuntijoiden että tatuointialan henkilöstön päämääränä on ollut saada tatuointitoiminnalle 
erityinen lainsäädäntö ja näin parannettua kuluttajien turvallisuutta. Tatuointeihin on vuo-
teen 2009 mennessä Suomessa sovellettu ainoastaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta annettua lakia. 
 
Johtopäätöksinä voitiin todeta, että ominaisen ja erikoistuneen lainsäädännön puuttuminen 
aiheuttaa eniten ongelmia koko alan toiminnan ja tatuointivärien valvonnassa. Selvisi myös, 
että tatuointialan ammattilaiset kouluttavat itseään ja kehittävät osaamistaan jatkuvasti. Li-
säksi tatuoinneille on löydetty hyötykäyttöä esimerkiksi kauneuskirurgiassa. Todennäköisenä 
pidetään myös sitä, että tulevaisuudessa Suomeenkin alalle saadaan oma lainsäädäntö.  
 
Opinnäytetyö on luettavissa Suomen Tatuointiyhdistyksen internetsivujen kautta. 
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Tattoos are an ancient way to emphasize beauty. They have always been a part of human cul-
ture and a way of expressing religious views, social status or one’s beliefs. Nowadays tattoos 
are body art but they are also a way to stand out from the crowd and bring out one’s own 
opinions.  
 
Statements by experts in various fields and persons working in tattoo industry were added 
into this literary research. The aim was to compile an extensive information package for con-
sumers on tattoos and on the status of the Finnish tattoo industry in the year 2009. Both the 
chairman of Finnish Tattoo Artists Association, a tattoo entrepreneur Tony Raita and the sales 
manager of Nordic Tattoo Supplies, an importing enterprise, Juha Sihvo supported the pro-
gression of this thesis by giving their personal view of the working life in tattoo markets based 
on their knowledge and experience of the tattoo industry.  
 
It was found out that social health care professionals are worried about among others the use 
of the tattoo colours and the cleanliness of the tattoo studios and the work instruments. Pro-
fessional tattooists and other people working in the tattoo industry are annoyed about the 
growing amount of the amateurs and the problems in the field caused by them. The common 
goal of experts and people working in the tattoo industry is to get a proper legislation in tat-
too markets and thus to improve consumers’ health security. The law on consumer goods and 
consumer service has been the only law to be applied on tattoos in Finland by the year 2009.  
 
In conclusion, the absence of the appropriate legislation causes most problems in controlling 
for example the tattoo colours and the entire tattoo industry. Accordingly it was obvious that 
the tattoo professionals train themselves and constantly improve their know-how. Further-
more, tattoos can be used for example in cosmetic surgery and it is also considered very 
likely that in the future there will be a specific legislation for tattooing in Finland. 
 
The thesis is available to consumers on the Internet pages of Finnish Tattoo Artists Associa-
tion. 
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 1 JOHDANTO 
 
Tatuoinnit ovat olleet osa ihmiskunnan historiaa monen tuhannen vuoden ajan. Historia on 
muokannut ihmisen käsitystä tatuointien merkityksestä ja niiden haluttavuudesta kautta aiko-
jen. Eri kulttuureissa tatuoinnit ovat merkinneet erilaisia asioita, toisinaan valtaa ja uskon-
nollista ylemmyyttä, toisinaan leimautumista alempaan kastiin, noidaksi tai rikolliseksi. Tatu-
oinnit ovat kiinnostaneet ihmistä aina tavalla tai toisella ja niiden mystinen imago on houku-
tellut yhä useampia hankkimaan oman tatuointikuvan jossakin elämän vaiheessa.  
 
Nykypäivänä tatuoinnit ovat yleistyneet ja saaneet suuren suosion tavallistenkin kuluttajien 
keskuudessa aina teini-ikäisistä vanhuksiin asti. Tatuointien yleistymisen seurauksena lääkäri-
en ja muiden alan asiantuntijoiden huoli erilaisista ilmiöön liittyvistä terveysriskeistä on kas-
vanut ja saanut aikaan myös tatuointivärien tarkemman tutkimisen niiden sisällön turvallisuu-
den selvittämiseksi. Lisäksi tatuointistudioihin ja erilaisiin työvälineisiin sekä -tekniikoihin on 
alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota mahdollisimman ammattitaitoisen tatuointiyrittäjä-
kunnan aikaansaamiseksi. Ongelmana on kuitenkin ollut se, ettei tatuoinneille ole ollut eri-
tyistä, omaa lainsäädäntöä. Suomessa tatuointeihin on sovellettu kulutustavaroiden ja kulut-
tajapalvelusten turvallisuudesta annettua lakia. Sen ollessa ainoa tatuointeihin ja tatuointi-
toimintaan liittyvä laki, tatuointimarkkinoiden kokonaisvaltainen ja tehokas valvonta ei ole 
toteutunut, alan ammattikunnan erottuminen muista alan toimijoista on hidastunut ja siten 
asettanut kuluttajien terveyden ja turvallisuuden alttiiksi ei-ammattilaisten toiminnalle. Eu-
roopan Neuvoston päätöslauselma tatuoinneista ja kestomeikeistä on ensimmäinen konkreet-
tinen dokumentti, jossa otetaan kantaa muun muassa tatuointiväreihin ja siihen, miten kulut-
tajia tulisi tatuoinneista informoida.  
 
Kirjallisuustutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on olla kuluttajalle runsas tietopaketti ta-
tuoinneista. Tutkimuksessa on perehdytty siihen, mitä tatuoinneista tiedetään ja millainen 
asema tatuointimarkkinoilla on Suomessa tänä päivänä. Euroopan ulkopuolisia alueita käsitte-
len tutkimuksessa ainoastaan lyhyesti. Pyrkimyksenä on paneutua erityisesti Suomen tilantee-
seen ja laajempana kokonaisuutena katsoa tatuointitoiminnan kehittymistä Euroopassa. Opin-
näytetyöhöni olen saanut tiedollista ja ohjauksellista tukea Suomen Tatuointiyhdistyksen pu-
heenjohtaja ja tatuointiyrittäjä Tony Raidalta sekä Nordic Tattoo Supplies -
maahantuontiyrityksen myyntipäällikkö Juha Sihvolta.  
 
Työhöni olen koonnut tietoa muun muassa tatuointien historiasta, niiden riskeistä ja tatuoin-
tivärien turvallisuudesta. Lisäksi olen liittänyt tutkimukseeni tatuointeihin kytkeytyviä olen-
naisia teemoja kuten ihon biologiaa sekä koosteet hennatatuoinneista ja kestomeikeistä. Kap-
paleissa käsitellään myös tatuointien hyötykäyttöä esimerkiksi kauneuskirurgiassa sekä niiden 
tulevaisuutta. 
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2 HISTORIA 
 
Tatuointien historia yltää ihmiskunnan menneisyydessä tuhansien vuosien taakse. Tuon histo-
rian olen tiivistänyt tatuointikulttuurin tärkeimpiin vaiheisiin, jotka ovat oleellisesti vaikutta-
neet siihen, miten tatuointeihin suhtaudutaan nykypäivänä ja kuinka todennäköinen osa taval-
lista kansankulttuuria tatuoinnit tulevat vastaisuudessa olemaan.  
 
 
2.1 Kuvia menneisyydestä 
 
Tatuointien historian tiedetään olevan pitkä. Vanhin koskaan löydetty todiste tatuointien 
olemassaolosta on Alpeilta vuonna 1991 löydetty, Ötzin jäämieheksi nimetty, noin 5300 vuot-
ta vanha muumioitunut mies. Tällä Ötzin jäämiehellä havaittiin olevan ainakin 57 tatuointia, 
joiden merkitystä ei ole pystytty kunnolla selvittämään. Ennen tätä, venäläinen antropologi, 
Sergei Rudenko löysi vuonna 1948 pazyrikilaisten hautoja Kiinan ja Venäjän välisen rajan tun-
tumasta. Pazyrikilaiset olivat hevosmiehiä ja sotureita, jotka vaikuttivat Itä-Euroopassa ja Aa-
sian länsiosissa useampia satoja vuosia ennen ajanlaskumme alkua. Pazyrikilaisista tärkein 
löytö oli päällikön muumioitunut ruumis, josta voitiin erottaa lukuisia tatuointeja. Tatuoinnit 
kuvasivat muun muassa aasia, pukkia, kalaa, kaurista ja aarnikotkaa muistuttavia taruolento-
ja. Eläinkuvien merkitys on historiassa ollut tärkeä ja niihin on liittynyt magiaa sekä erilaisia 
uskomuksia. Niiden on uskottu tuovan esimerkiksi metsästysonnea, viisautta, rohkeutta ja 
suojelusta pahoja henkiä vastaan. Päällikön selkää koristi myös ympyröistä koostuva kuvio, 
jolla on uskottu olevan lääketieteellinen merkitys ja jollaisia tatuoidaan yhä Siperiassa lievit-
tämään selkäsairauksia. Vuonna 1993 Siperiasta löydettiin Jääneitsyeksi ristitty pazyrikilaisen 
naisen ruumis, jonka iän arvioitiin olevan noin 2400 vuotta. Egyptistä on löydetty hyvin säily-
neitä naismuumioita, joista on voinut selkeästi erottaa tatuointeja. Naisten tatuoinnit ovat 
muodostaneet erilaisia kuvioita käsivarsissa, reisissä ja rinnoissa. Tietyn mallin perusteella 
uskotaan, että tatuoinnit tulivat Egyptiin sen naapurimaasta Nuubiasta. Nuubialaisesta Kub-
banin kylästä löydetyn, noin 4000 vuotta vanhan naismuumion tatuointikuviot ovat hyvin sa-
mantyylisiä kuin egyptiläisistä naismuumioista löytyneet tatuoinnit. Vaikka antiikin ajan tie-
dot tatuoinneista ovat vajaita, tiedetään kuitenkin sen verran, että antiikin Kreikassa muun 
muassa orjat ja rikolliset merkittiin tatuoinneilla. (Juntunen 2004: 22-25.) 
 
Euroopassakaan ei oltu aivan tietämättömiä tatuoinneista. Nykyisen Itävallan ja Sveitsin alu-
eilla syntynyt kelttiläinen kulttuuri, joka laajimmillaan käsitti Espanjan, Pohjois-Italian, Puo-
lan, Irlannin, Tonavan suiston sekä Turkin Galatian, levisi ympäri Euroopan. Kelttiläiset teki-
vät tatuointivärinsä uuttamalla värimorsinko-nimisestä kasvista tatuointipigmenttiä. Tiede-
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tään, että värien uuttajat asuivat erillään muusta yhteisöstä, sillä värien uuttaminen oli likai-
nen ja pahan hajuinen prosessi. Keskiajan jälkeen tatuointien suosio romahti Euroopassa. 
Kristityt suhtautuivat ruumiin muokkaamiseen erittäin kriittisesti ja näin ollen keisari Kons-
tantinus kielsi tatuoinnit sivistymättömänä ja barbaarisena tapana 300-luvulla. Tämän johdos-
ta tatuoinnit katosivat eurooppalaisesta kulttuurista tuhanneksi vuodeksi. (Juntunen 2004: 
25.) 
 
Sillä aikaa kun Euroopassa tatuoinnit olivat kiellettyjä, muualla maailmassa tatuointien merki-
tys alkuperäiskulttuureissa kasvoi. Taiteellisesti kiinnostavimpia ja korkeatasoisimpia tatuoin-
teja tehtiin Polynesiassa, ja etenkin Uuden-Seelannin maori-kansan keskuudessa, jossa tatu-
oinnit ovat kuuluneet kansan historiaan sen alkuajoista lähtien. Maorit ovat muun muassa 
tunnettuja kasvotatuoinneistaan, joita kutsutaan nimellä moko (kuva 1). Myös muilla Tyy-
nenmeren saarilla kuten Havaijilla, Tahitilla ja Samoalla harrastettiin samantyyppisiä tatuoin-
teja kuin Uudessa-Seelannissa. Lisäksi Tyynenmeren saarista puhuttaessa tulee muistaa Japani 
ja sen kulttuuriin liittyvät perinteiset japanilaistatuoinnit, jotka tunnetaan maailmalla hyvin. 
Kuitenkin Japanissa tatuoinnit vielä tänä päivänä yhdistetään usein rikollisiin ja gangstereihin, 
eikä tatuointeihin suhtauduta maassa edelleenkään niin avoimesti kuin voisi kuvitella. (Juntu-
nen 2004: 26-27.) 
 
 
Kuva 1: Moko –kasvotatuointi (Union-Tribune Publishing 2006) 
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2.2 Risti- ja löytöretkien aikaa 
 
Pitkän kieltokauden jälkeen, tatuoinnit tulivat takaisin Eurooppaan kristittyjen ristiretkeläis-
ten myötä 1200-luvulla. Ristiretkeläisten mukanaan tuoma uskonnollisten tatuointien suosio 
kasvoi 1600- ja 1700-luvuilla. Lopullisesti tatuoinnit löydettiin suurten löytöretkien aikaan, 
jolloin merellä seilaavat merimiehet innostuivat ottamaan alkuasukkailta tatuointeja. Etelä-
merellä vuosina 1766-1769 seilannut kapteeni Bougainville toi englanninkieleen termin tatu-
ointi, joka on lähtöisin polynesialaisesta sanasta tatau. (Juntunen 2004: 27-28.) Tatau tarkoit-
taa sanoja ”iskeä” tai ”näppäilyn lopputulos” (Weisberg 2002: 205). Myös kapteeni Cookin 
aluksella vuosina 1768-1769 purjehtinut luonnontieteilijä ja taiteilija Joseph Banks dokumen-
toi alkuasukkaiden kulttuuria ja kuvasi päiväkirjoissaan tarkkaan tatuointeja ja niiden tekota-
poja. Kun Banks sitten raportoi muistiinpanoistaan eteenpäin Euroopassa, hänellä ei ollut aa-
vistustakaan siitä, että tatuoinnit olivat aikanaan kuuluneet myös eurooppalaisten harrastuk-
siin. Tuon ajan tutkimusmatkailijat toivat alkuasukkaita jopa näytteille Eurooppaan näiden 
omituisten ihokuvioiden vuoksi. Varhaisin tiedetty tapaus on prinssi Giolo -nimellä tunnettu fi-
lippiiniläinen alkuasukas, jota esiteltiin jopa kuninkaallisille Lontoossa vuonna 1691. (Juntu-
nen 2004: 27-28.) 
 
1700-luvun lopulla merimiestatuoinnit yleistyivät nopeaa vauhtia ja niille kehittyi oma kuva-
kielensä. Englannin laivastossa tatuointeja alettiin kortistoida ja näin selvisi, että noin 80 pro-
senttia kuuluisaan Bounty -laivan kapinaan osallistuneista merimiehistä oli tatuoitu. Pian pe-
rustettiin myös ensimmäiset tatuointiliikkeet vilkkaisiin satamakaupunkeihin. Tällöin ensim-
mäinen ammattitatuoija oli tiettävästi Martin Hildebrandt, joka avasi studionsa New Yorkissa 
1864. On arvioitu, että tatuointien suosion myötä 1800-luvun lopulla noin 90 prosentilla ame-
rikkalaisista merimiehistä oli ainakin yksi tai useampi tatuointi. Vaikka tatuointikuume levisi 
1800-luvun lopulla nopeasti sekä Englannissa että Yhdysvalloissa, alkoi tämä huuma kuitenkin 
hiipua 1920-luvulla. 1930-luvulla tatuointeja harrastivat lähinnä enää vain merimiehet, sirkus-
laiset, sotilaat ja rikolliset. (Juntunen 2004: 29-31.)  
 
 
2.3 Tatuointeja 1900-luvulta 2000-luvulle 
 
1900-luvun alkupuolen tatuointi-innostus oli muoti-ilmiö, joka ei jaksanut kauaa ihmisiä vie-
hättää. Niinpä kuvitettuja ihmisiä alettiin pitää taas kummajaisina ja usein tatuointien otta-
jat huomasivat elävänsä ulkopuolisina muusta yhteiskunnasta. 1950- ja 1960-lukujen vaihtees-
sa tatuoinnit yhdistettiin niin selkeästi juopotteluun ja rikolliseen toimintaan, että New Yor-
kin kaupunki päätti laittaa tatuointimarkkinoille lopun. Syitä haettiin muun muassa tatuoin-
tien epäterveellisyydestä ja studioiden huonosta hygieniasta. Epäiltiin myös, että tatuoin-
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tineulat levittivät maksatulehdusta eli keltatautia aiheuttavaa hepatiitti B:tä. Kun tällainen 
valistus ei tatuoijiin ja kansaan tehonnut, tuotiin esiin tatuointien epämoraalinen puoli. Tatu-
ointeja pidettiin eräänlaisena barbaarisena rippeenä eikä tuolloin ollut vaikeaa todistaa, että 
tatuoidulla henkilöllä oli puhdasnahkaista useammin rikosrekisteri. Tämä vihdoin tehosi isän-
maalliseen ja kunnolliseen keskivertoamerikkalaiseen ja tatuointien tekeminen kiellettiin New 
Yorkissa vuonna 1964 monien muiden kaupunkien seuratessa esimerkkiä. Siihen mennessä 
elantonsa tatuoinneilla ansainneet yrittäjät muuttivat muualle tai siirtyivät tekemään töitä 
laittomasti. Yhdysvaltojen tavoin myös Euroopassa alettiin suhtautua tatuointeihin yhtä vas-
tahakoisesti ja tatuointiliikkeisiin saattoi enää törmätä vain Kööpenhaminan ja Amsterdamin 
kaltaisissa satamakaupungeissa. (Juntunen 2004: 46,49.) 
 
Luonnollisesti Englannissa, jossa tatuointikulttuurilla oli pitkät perinteet, tatuointeihin suh-
tauduttiin lempeämmin. Jos kuninkaallisillakin saattoi olla ihossaan kuvia, ne eivät voineet ol-
la suurinta mahdollista syntiä. Yhdysvalloissa tämän kyseessä olevan taiteenalan ymmärtäjiä 
oli vähemmän. Vielä vähemmän oli niitä, jotka pitivät tatuointeja oikeana taiteena ja omisti-
vat elämänsä ihoon piirretyille kuville. Kun New Yorkissa alan harrastajat leimattiin rikollisiksi 
ja ammattilaiset ajettiin maanpakoon, etelävaltioissa puhalsivat uudet tuulet. Havaijilla työs-
kennellyt Jerry Collins -niminen tatuointiammattilainen, Kaliforniassa Collinsin jalanjälkiä 
seurannut Lyle Tuttle sekä San Franciscon taideinstituutissa 1960-luvun puolivälissä opiskellut 
Don Ed Hardy toimivat tatuointikulttuurin uusina nostattajina sekä kehittäjinä. He kohottivat 
tatuoinnit uuteen arvoon ja tekivät niistä osan kulttuuria. Tatuointimaailma tarvitsi 1960-
luvulla uusia asiakkaita merimiesten ja pikkurikollisten tilalle ja oiva tilaisuus tähän löytyi, 
kun nuoriso ryhtyi kapinoimaan yhteiskuntajärjestelmää vastaan 1960-luvun lopulla. Tatuoin-
neista alkoi jälleen tulla muotia. Etelävaltioiden moottoripyöräjengeillä oli usein hyvät suh-
teet tuon ajan rockbändien jäsenien kanssa ja tätä kautta tatuointikulttuuri alkoi levitä 
rockin soittajien keskuuteen. (Juntunen 2004: 49-50, 52.) 
 
Kun Lyle Tuttle tatuoi Janis Joplinin, nuo kuvat esiteltiin oitis suurimmissa ja vaikutusvaltai-
simmissa amerikkalaisissa lehdissä. Myöhemmin itsekin kuuluisuudeksi tituleerattu Lyle Tuttle 
tatuoi lisää julkisuuden henkilöitä ja sai aikaan positiivisemman ilmapiirin tatuointikulttuurin 
vastaanottajissa. Amerikkalaista esimerkkiä seuraten, myös eurooppalaiset nuoret alkoivat 
harrastaa tatuointeja 1960- ja 70-lukujen vaihteessa. New Yorkissa vuonna 1964 asetettu, 
kaupungin tatuointiliikkeet pannaan julistanut laki, kumottiin lopullisesti vasta vuonna 1997. 
Alkuaan tatuoinnit oli haluttu kieltää New Yorkissa, koska niiden pelättiin levittävän hepatiitti 
B:tä. Viimeisten 1990-luvun vuosikymmenien aikana oli kuitenkin todistettu, ettei tatuoinneil-
la ja hepatiitti B:llä ollut tekemistä keskenään. Silti New Yorkissa, kuten useimmissa muissa-
kin kaupungeissa, alle 18-vuotiaiden tatuoiminen kiellettiin jyrkästi. Amerikkalaiset tatuointi-
lehdet ovat sittemmin levittäneet alan uusimmat muotivirtaukset ympäri maailman. Uudet 
tyylit ja ideat omaksutaan nopeasti ja ne vievät tilaa kansallisilta vaikutteilta, mikä on histo-
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rian kannalta valitettavaa. Tatuointikulttuuri on kehittynyt nopeasti viimeisen kolmenkymme-
nen vuoden aikana. Alalla on huomattu miten erilaisia ja monipuolisia tatuointeja voidaan 
tehdä, sekä samalla on opittu arvostamaan alaa omana kulttuurinaan. (Juntunen 2004: 
52,55,57.)  
 
 
2.4 Tatuointien tulo Suomeen  
 
Suomeen tatuoinnit saapuivat 1970-luvun loppupuolella. Iäkkäämmän kansan keskuudessa val-
litsi pitkään käsitys, että vain vankilakundeilla ja merimiehillä oli tatuointeja. Suomeen Eng-
lannissa, Yhdysvalloissa tai Keski-Euroopan maissa levinnyt tatuointikuume ei ollut vielä tullut 
ennen 1970-luvun loppua. Tuolloin suomalainen nuorisokulttuuri muuttui kokonaisvaltaiseksi 
ilmiöksi ja tämän myötä nuoret innostuivat ottamaan itselleen kuvia ihoon. Rock ei ollut enää 
pelkkää musiikkia, vaan se oli portti uuteen elämäntapaan, omaan muotiin ja omaan ideologi-
aan. Suomessa tatuoinnit liittyivät selkeimmin rockabilly -kulttuuriin. Tämän alakulttuurin 
vaikutteet rantautuivat Suomeen lähinnä Englannista, missä paikalliset teddyboyt olivat har-
rastaneet tatuointeja 1960-luvulta lähtien. Vaikka tatuointeja tehtiin, ei Suomessa vielä 1980-
luvun alussa ollut yhtään virallista tatuointistudiota, ja ihmiset uskoivat vakaasti, että tatu-
ointien teko oli laissa kielletty. Lähin virallinen tatuoija löytyi tuohon aikaan naapurimaa 
Ruotsin pääkaupungista Tukholmasta, jossa Ove Skog -nimisellä tatuoijalla oli ollut liike vuo-
desta 1972 lähtien. Suomen ensimmäinen tatuointiliike Iivus Tattoo perustettiin Ruovedelle 
vuonna 1987 ja sen omistaja, Iivu Asunta, oli amerikkalaiseen moottoripyöräkulttuuriin miel-
tynyt mies. Vuotta myöhemmin, 1988, perustettiin myös Helsinkiin kolme uutta tatuointistu-
diota, Kimmo Rostin tatuointiliike (nykyisin nimellä Vida Loca Tattoo), Ricky’s Tattoo sekä 
Duck’s Tattoo, jotka toimivat yhä edelleen. Siitä eteenpäin tatuointistudioita syntyi lisää ja 
tatuointikulttuuri alkoi jalkautua Suomeen. (Juntunen 2004: 196-199.) 
 
 
2.5 Kosmeettisten kasvotatuointien historiaa 
 
Viime vuosina tatuointimenetelmää on alettu yhä enemmän käyttää kasvoille tehtävissä kes-
tomeikeissä ja niiden suosio on vain kasvanut ajan myötä. Kosmeettiset tatuoinnit (toiselta 
nimeltään kestomeikit) eivät kuitenkaan ole mikään tämän päivän villitys vaikka näin voisi 
luulla. Japanin alkuperäisväestöön kuuluva ainu -kansa on yli 2000 vuotta harrastanut villejä 
huulitatuointeja, joita saattaa nykyäänkin nähdä heimon vanhimmilla naisilla. Tarun mukaan 
Aeoynakamuy -nimisen henkiolennon sisar, Turesi Maci opetti ainu -naisille kotitaloustöiden 
lisäksi kaunistautumista, joka tapahtui ottamalla erilaisia kuvia ihoon. Käsien, ranteiden ja 
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käsivarsien lisäksi oli syytä mustata myös otsaa, kulmakarvoja sekä etenkin ylä- ja alahuulta. 
Umpeen väritettyjä huulitatuointeja liioiteltiin ja ne saattoivat ulottua jopa pari senttiä oi-
keiden huulirajojen ulkopuolelle. Värinä käytettiin mustaa ja usein hääseremonian jälkeen 
suupieliin väriä lisättiin niin, että suupielet osoittivat terävästi ylöspäin. Kauneusmerkityksen 
lisäksi huulitatuointien oli tarkoitus suojella kantajaansa pahoilta hengiltä. Musta on aina ol-
lut japanilaisille tärkeä, pysyvyyttä symboloiva väri. Näin ollen myös mustia hampaita pidet-
tiin Japanissa tyylikkäinä 1800-luvun lopulle saakka. Kun hampaita ei voinut tatuoida, ne mus-
tattiin tahnalla, jota saatiin liuottamalla rautaoksidia hapossa. Myös maorit ja eskimot ovat 
harrastaneet samantyylisiä huulitatuointeja kuin Japanin Hokkaidolla eläneet ainu -naiset. 
Osassa Afrikkaa ja Etiopiaa miehet ja naiset tatuoivat ikenensä mustiksi, jotta heidän ham-
paansa näyttäisivät valkoisemmilta. (Juntunen 2004: 220.) 
 
 
3 IHON BIOLOGIAA 
 
Ihon rakenne ja toiminta kuuluvat tärkeänä osana tatuointeihin. Aito tatuointi tehdään vie-
mällä tatuointivärit ihon alle noin millimetrin, korkeintaan kahden millimetrin syvyyteen (Sih-
vo 2009c). Tämä tarkoittaa sitä, että tatuointivärin lopullinen sijoittumispaikka ihossa on ve-
rinahka, jonne värin on tarkoitus jäädä. Yleisessä tiedossa on, että tatuointi haalistuu vuosien 
aikana orvaskeden keratinosyyttien hilseillessä pois ihon pinnalta, jolloin on todennäköistä, 
että väriä jää myös orvaskeden eri solukerroksiin. Sihvon (2009c) mukaan aloittelevat tatuoin-
tiyrittäjät voivat hakata tatuointivärin jopa viiden millimetrin syvyyteen, mutta tämä ei ole 
toivottavaa, sillä tuolloin iho rikkoutuu erityisen pahasti ja samalla myös infektioriski kasvaa. 
Jotta kuluttaja saisi mahdollisimman tarkan kuvan tatuoinneissa käytetyiden värien sijoittu-
misesta ihokudoksissa ja turvallisuudesta ihossa, olisi hyvä tuntea ihon perusrakenteet ja sen 
toiminta. Ihon rakenteen kannalta voidaan pohtia, vaikuttavatko tatuointivärit elimistön toi-
mintaan tai yksilön yleiseen hyvinvointiin.  
 
 
3.1 Orvaskesi 
 
Iho toimii elimistömme suurimpana suojaelimenä ympäristön haittavaikutuksia vastaan. Iho 
rakentuu kahdesta kerroksesta, keratinosyyttien muodostamasta orvaskedestä (epidermis) ja 
eri sidekudosrakenteista koostuvasta verinahasta (dermis) (kuva 2). Orvaskeden keratiiniker-
ros suojaa elimistöä esimerkiksi kemialliselta ja fysikaaliselta ärsytykseltä sekä erilaisilta in-
fektioilta. (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 12.) Keratinosyytit rakentuvat erilaisten ami-
nohappojen muodostamien polypeptidiketjujen sarjoista. Nämä polypeptidit muuntuvat kehon 
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eri osissa, joten ihoa voidaan kuvailla eräällä tavalla homogeeniseksi, mutta myös hetero-
geeniseksi elimeksi. Polypeptidien proteiinit ovat vastustuskykyisiä niin vedelle kuin monille 
eri kemikaaleillekin. Tämä on osa ihon suojamekanismia, jota se käyttää hyväkseen ympäris-
tön haittavaikutuksia vastaan. (Pugliese 2001: 3.) Keratinosyytit jakautuvat jatkuvasti ja kul-
keutuvat orvaskeden pohjakerroksesta sen pintakerrokseen (Oikarinen & Tasanen-Määttä 
2003: 12). Lopulta keratinosyytit hilseilevät pois ihon pinnalta ja iho uusiutuu. Tästä johtuu 
osaksi tatuointikuvan haalistuminen, jolloin kuvaa voidaan kirkastaa värittämällä se uudes-
taan.  
 
 
Kuva 2: Ihon rakenne (Kodin Terveystieto 1990) 
 
Orvaskesi rakentuu eri kehitysvaiheissa olevien keratinosyyttien muodostamista kerroksista. 
Näitä kerroksia ovat sarveiskerros (stratum corneum), jyväissolukerros (stratum granulosum), 
okasolukerros (stratum spinosum) ja tyvisolukerros (stratum basale), joka on tyvikalvoa vasten 
(kuva 3). Orvaskeden paksuus on yleensä (voi poiketa erilaisten ihosairauksien kohdalla) 75-
150 mikrometriä, joka on siis vain murto-osa koko ihon paksuudesta, joka on 1-4 millimetriä. 
Orvaskesi uusiutuu tyvikerroksesta, jossa jakautunut tyvisolu siirtyy aluksi okasolukerroksesta 
jyväissolukerokseen ja siitä edelleen keratiinikerrokseen. Samalla pyöreähkö keratinosyytti 
muotoutuu litteäksi ja levymäiseksi lähestyessään orvaskeden ulointa kerrosta (kuva 3). (Oika-
rinen & Tasanen-Määttä 2003: 12.)  
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Kuva 3: Orvaskeden rakenne ja solut (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 14) 
 
Okasolukerros on 5-10 solun paksuinen. Tyvisolut sisältävät keratiinifilamentteja, jotka muo-
dostavat keratiinifibrillejä. Okasolukerroksessa nämä keratiinifibrillit muodostavat verkkomai-
sen rakenteen täyttäen samalla lähes koko solutilan. Okasolukerroksen solut sisältävät kera-
tiinien muodostamia tonofilamentteja, jotka kiinnittyvät desmosomeihin. Desmosomit sijait-
sevat keratinosyyttien solukalvolla ja kiinnittävät keratinosyytit toisiinsa. Kun keratinosyytit 
liikkuvat orvaskedessa ylöspäin, nämä solujen väliset desmosomiliitokset hajoavat ja muodos-
tuvat uudelleen. (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 12-13.)  
 
Jyväissolukerroksessa solut ovat vaihtelevan kokoisia ja sisältävät keratohyaliinijyväsiä. Jy-
väissolukerros on kokonaisuudessaan noin 1-3 solukerroksen paksuinen ihoalueilla, joissa kera-
tiinikerros on ohut, mutta paksuilla ihoalueilla, kuten kämmenissä ja jalkapohjissa se voi olla 
10 solukerroksenkin paksuinen. Keratiinikerroksessa litteät solut muodostavat tiiviin kerrok-
sen, joka suojaa ulkoisilta ärsykkeiltä. Samanaikaisesti tumat häviävät ja soluihin kertyy kera-
tiinifilamentteja sekä keratohyaliinia, jolloin lopulta keratiinikerroksessa solut koostuvat lä-
hes ainoastaan keratiinifilamenteista. (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 13,15.) 
 
Sarveiskerroksen runsaasti proteiineja sisältäviä tumattomia keratinosyyttejä ympäröi yhte-
näinen lipidejä sisältävä väliaine. Lipidiväliaineen muodostumisessa tapahtuu muutoksia kera-
tinosyyttien erilaistumisen aikana, jolloin siinä olevien erilaisten rasvojen määrä vähenee tai 
lisääntyy eri solukerroksissa. Keratiinikerroksesta solut hilseilevät vähitellen pois ja normaa-
listi toimiva orvaskesi uusiutuu yksilön mukaan noin 45-75 päivässä. (Oikarinen & Tasanen-
Määttä 2003: 15.) 
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Orvaskedessa on erilaisia soluja, joilla on merkittävä tehtävä ihon toiminnassa. Orvaskedessa 
on Langerhansin soluja, jotka sijaitsevat keskellä orvaskeden eri solukerroksia (kuva 3). Lan-
gerhansin solut osallistuvat elimistön puolustusmekanismiin ja niitä on noin 2-4 prosenttia 
kaikista orvaskeden soluista. Niiden haarat ulottuvat keratinosyyttien väleihin. Langerhansin 
soluja on myös verinahassa. Ne pystyvät vastaanottamaan antigeenejä, vaeltamaan orvaske-
desta verinahkaan ja siirtämään antigeenejä edelleen lymfosyyteille. Auringon UV-säteily vä-
hentää Langerhansin solujen määrää. (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 15.) 
 
Melanosyytit, jotka toimivat ihon pigmenttimuodostuksessa, sijaitsevat tyvisoluvyöhykkeellä 
(kuva 3). Melanosyyttejä on yksi noin kymmentä tyvisolua kohti. Eniten niitä on kasvoissa ja 
vähiten vartalolla. Melanosyytit ovat Langerhansin solujen tavoin haaroittuvia soluja ja sijoit-
tuvat orvaskedessa keratiinisolujen väleihin. Haarojaan pitkin melanosyytti siirtää tuottami-
aan melaniinijyväsiä eli melanosomeja keratinosyyteille. Melanosomit asettuvat orvaskeden 
solujen tumien ympärille suojaten niiden DNA:ta UV-säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. (Oika-
rinen & Tasanen-Määttä 2003: 15.) Iho suojautuu haitallista UV-säteilyä vastaan kiihdyttämäl-
lä melanosyyttien toimintaa. Pitkäaikainen altistuminen UV-säteilylle aiheuttaa orvaskeden 
paksuuntumista. UV-säteilyn kiistatta hyödyllisin vaikutus ihmiselle on sen osuus D-vitamiinin 
muodostuksessa. UVB saa orvaskeden dehydrokolesterolin muuttumaan aktiivisempaan muo-
toon, joka maksassa ja munuaisissa muuttuu edelleen varsinaiseksi D-vitamiiniksi. (Oikarinen 
& Tasanen-Määttä 2003: 21.) Orvaskedessa on myös niin sanottuja Merkelin hermosoluja, jot-
ka sijaitsevat tyvisolukerroksessa ja karvan juuritupen seinämissä (Oikarinen & Tasanen-
Määttä 2003: 15). 
 
 
3.2 Tyvikalvovyöhyke 
 
Tyvikalvovyöhyke erottaa tyvisolut sen alla olevasta sidekudoksesta. Sen tehtävänä on kiinnit-
tää orvaskesi ja verinahka toisiinsa. Tyvikalvovyöhykkeeseen kuuluvat varsinainen tyvikalvo 
sekä tyvikalvoon liittyvät rakenteet. Sen paksuus koko ihosta on noin 0,5-1,0 mikrometriä. Ty-
vikalvovyöhykkeessä on kaksi kerrosta, harvempi lamina lucida ja sen alapuolella tiheämpi 
lamina densa. Tyvisolut kiinnittyvät tyvikerrokseen hemidesmosomeilla ja hemidesmosomit 
edelleen lamina densaan ankkurifilamenttien välityksellä. Tyvikalvon alapuolella olevien 
säiemäisten ankkurifibrillien tarkoituksena on kiinnittää tyvikalvo sen alla sijaitsevaan ve-
rinahkaan. (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 15-16.) 
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3.3 Verinahka 
 
Verinahka eli dermis on ihossa tatuointien kannalta tärkein osa, sillä tatuointivärit viedään 
pistosten avulla tähän ihokerrokseen, noin millimetrin syvyyteen ihon pinnasta. Näin tatuoin-
nista tulee pysyvä, vaikka se jonkin verran haalistuisikin. Verinahka koostuu pääosin kolla-
geenista, elastiinista, ja glykosaminoglykaaneista (kuva 4). Kollageeni on keskeinen verinahan 
rakenneosa ja se muodostaakin noin 70 prosenttia ihon kuivapainosta. Ihon kollageenista noin 
80-85 prosenttia on tyypin I kollageenia ja noin 10-15 prosenttia tyypin III kollageenia. Ihossa 
on myös vähäisiä määriä muita kollageeneja kuten tyypin V kollageenia. Ihon kollageeni val-
mistuu pääasiassa fibroblasteissa, jotka ovat pitkänomaisia soluja. Fibroblasteissa valmistuu 
myös elastiinia ja glykosaminoglykaaneja. Kollageenimolekyylit yhdistyvät kestäviksi säikeiksi 
ja säiekimpuiksi kovalenttisten ja ei-kovalenttisten sidosten avulla. (Oikarinen & Tasanen-
Määttä 2003: 16-17.)  
 
 
Kuva 4: Suurennos verinahan rakenteesta (Sanofi-Aventis 2009) 
 
Tatuointiväri sijoittuu verinahassa kollageenisäikeiden väliin ja jää kudokseen pysyvästi muo-
dostaen suurimpina määrinä ja piirrettyinä kokonaisuuksina ihoon tatuointikuvan (Sihvo 
2009c). Ainoastaan spesifiset entsyymit, kollagenaasit, pystyvät hajottamaan kolla-
geenisäikeitä. Kollageeni uusiutuu aikuisella 1-2 vuoden kuluessa. (Oikarinen & Tasanen-
Määttä 2003: 16-17.) Tämän tiedon perusteella voidaan pohtia, voiko tatuoinnin haalistumi-
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nen osaksi johtua myös kollageenin uusiutumisesta. Vaaleneeko tatuointiväri ihossa vain joko 
orvaskeden keratinosyyttien tai verinahan kollageenin uusiutumisen vuoksi vai vaikuttavatko 
nämä molemmat yhdessä edistävästi tatuoinnin haalistumiseen?  
 
Toinen tärkeä verinahan rakenneosa on elastiini, jota on vain 1 prosentti ihon kuivapainosta. 
Elastiini vastaa ihon elastisista ominaisuuksista. Ihon palautuminen venytyksen jälkeen johtuu 
pääasiassa elastiinisäieverkosta (kuva 4). Nämä säikeet pystyvät venymään ja palautumaan 
venytyksen loputtua takaisin alkutilaan. (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 16-17.) Elastiinin 
mahdollistama ihon venyminen ja sen palautuminen ovat tärkeä ihon ominaisuus myös tatu-
ointia tehtäessä. Kuvaa työstettäessä tatuoija joutuu venyttämään ihoa sormiensa välissä 
mahdollisimman kireälle, jolloin kuva on helpompi työstää (Juntunen 2004: 166). Elektroni-
mikroskoopilla on havaittu elastiinisäikeiden muodostuvan kahdesta komponentista. Pääkom-
ponentti on elastiini ja sitä ympäröi toinen komponentti, niin sanotut mikrofibrillit. Elastiinia 
muodostuu fibroblastien lisäksi muun muassa verisuonten seinämäsoluissa. Elastiiniketjujen 
välisten poikkisidosten muodostumista katalysoi lysyylioksidaasientsyymi. Proteolyyttisistä 
entsyymeistä vain elastaasit ja eräät kollagenaasit pystyvät hajottamaan elastiinia. (Oikarinen 
& Tasanen-Määttä 2003: 17.) 
 
Vähiten verinahassa on erilaisia glykosaminoglykaaneja, joita on 0,1-0,3 prosenttia ihon kui-
vapainosta (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 17). Kuvassa 4 esitetty hyaluronihappo on suu-
rimolekyylinen mukopolysakkaridi eli glykosaminoglykaani (Lääkelaitos 2008). Glykosamino-
glykaaneilla on kyky sitoa vettä. Iän mukana glykosaminoglykaanien määrä vähenee, jolloin 
ihon vesipitoisuus pienenee. Glykosaminoglykaaneilla on myös suuri merkitys solujen tarttu-
misen ja liikkumisen kannalta. (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 17.) 
 
 
3.4 Rasvakudos 
 
Rasvakudokseksi kutsutaan verinahan alla olevaa rasvasolujen täyttämää, sidekudoksisten vä-
liseinien lohkomaa sidekudosrakennetta (kuva 2) (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 18). Ku-
ten alussa kerrottiin, on mahdollista, että aloitteleva tatuoija saattaa hakata tatuoinnin jopa 
viiden millimetrin syvyyteen, ihonalaiseen rasvakudokseen, mikä ei ole toivottavaa. Rasvaku-
doksen tehtävänä on toimia siteenä ihon ja muiden kudosten kuten jänteiden ja lihaskalvojen 
välillä sekä suojata elimistöä ulkopuolelta tulevilta iskuilta (Oikarinen & Tasanen-Määttä 
2003: 18). 
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3.5 Iho elimistön suojana 
 
Iho painaa noin neljä kiloa ja se pitää kudokset koossa. Orvaskesi on vahvaa kudosta ja kestää 
kulumista sekä veden ja kemikaalien ärsyttävää vaikutusta. Sekä verinahka että rasvakudos 
ovat joustavia kudoksia ja pystyvät vastaanottamaan iskuja ja venytystä. Orvaskedessa erityi-
sesti sarveiskerros estää lähes kokonaan veden haihtumisen ihosta. Ulkoapäin tulevien ainei-
den kulkeutumien ihon läpi riippuu ihoalueesta, ihon kunnosta ja aineesta itsestään. Sarveis-
kerros voi toimia myös iholle levitettävien ainesosien varastona. Eheä ja terve sarveiskerros 
estää tehokkaasti mikro-organismien pääsyn syvemmälle. Sen sijaan jokin ihosairaus tai ihon 
rikkoontuminen voivat helpottaa mikro-organismien pääsyä ihon alle ja lisätä infektioriskiä. 
Kuitenkin ihon lipideillä ja eräillä sarveiskerroksen peptideillä on osoitettu olevan antimikro-
bisia ominaisuuksia, jolloin ne pystyisivät jossain määrin ennaltaehkäisemään mikrobien aihe-
uttamia tulehduksia. (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 19-21.) Tatuointia suunniteltaessa 
täytyy tatuoijan osata arvioida tatuoinnin soveltuminen asiakkaan iholle, mikäli asiakas kärsii 
jostakin ihosairaudesta. Varsinaista estettä ihosairaudet eivät tatuoinnin tekemiselle muodos-
ta, mutta poikkeuksiakin on (Raita 2009b). Ihotautilääkäreiden kanta tatuointeihin ja iho-
tauteihin tuntuu olevan ristiriitainen. Toiset lääkärit eivät ole suositelleet ihotauteja sairas-
tavalle tatuoinnin ottamista ollenkaan ja toiset ovat suhtautuneet tatuointeihin avoimemmin. 
Myös sairauden taso sekä tatuoitava ihoalue tuntuvat vaikuttavan ihon reaktioihin. Edellä 
mainittuja tietoja olen kuitenkin lukenut ihotauteja sairastavien keskustelupalstoilta eikä näi-
tä voi verrata lääkärien lausuntoihin. Toistaiseksi luotettavaa tietoa tatuoinneista ja iho-
taudeista on huonosti saatavilla.  
 
Ihossa on lämpöä, painetta ja kipua aistivia hermopäätteitä. Niitä on eniten kasvojen alueella 
sekä käsissä ja jaloissa. Selässä näitä hermopäätteitä on vähiten. Osa hermopäätteistä ulottuu 
orvaskeden puolelle. Vapaat hermopäätteet aistivat lämpöä, kipua ja kutinaa, kun taas Paci-
nin ja Meissnerin keräset aistivat ihon venymistä. Ihossa ja erityisesti verinahassa on myös 
runsas verisuonisto. Rasvakudokseen tulee suuria valtimoita, joista lähtee ihon pintaa kohti 
pienempiä suonia (kuva 2). Ne muodostavat verinahan alaosissa syvemmän verisuonipunoksen. 
Sieltä on jokaiseen karvatuppeen oma valtimo ja vastaava pieni laskimo. Erityisen paljon ve-
risuonia on karvatupissa. (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 18.) Tatuointia tehtäessä tatu-
ointikoneella väri viedään verinahkaan, jolloin sieltä tihkuu jonkin verran verta. Riippuu tatu-
oijan ammattitaidosta, kuinka syvälle tämä tatuoinnin ihossa tekee, jolloin myös verta erittyy 
ihokudoksista eri tavalla. Verenkiertoon liittyy myös toinen tärkeä asia, joka tatuoijan täytyy 
huomioida ennen tatuoinnin tekemistä. Yleensä kaikki ammattimaiset tatuoijat kieltäytyvät 
tatuoimasta humalaista asiakasta. Eettisten työtapojen noudattamisen ohella tähän on toi-
nenkin syy (Juntunen 2004: 164). Kun veressä on tarpeeksi alkoholia, pintaverenkierto vilkas-
tuu. Veri virtaa nopeammin, jolloin tatuoitaessa kovin paljon verta vuotavasta ihokudoksesta 
voi veren mukana tulla ulos myös tatuointiväriä normaalia enemmän (Juntunen 2004: 164).  
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Ihossa on useita erilaisia apuelimiä, jotka auttavat ihoa sen normaalissa toiminnassa. Ihon 
apuelimiä ovat esimerkiksi karvatupet sekä tali- ja hikirauhaset, jotka avautuvat karvatup-
peen. Talirauhasten määrä vaihtelee niiden anatomisen sijainnin ja iän mukaan. Iän lisäänty-
essä niiden koko ja määrä pienenevät sekä toiminta heikkenee. Erityisen paljon talirauhasia 
on hiuspohjassa ja kasvoissa nenän alueella. Ihmisellä on kahdentyyppisiä hikirauhasia. Eniten 
on ekkriinisiä hikirauhasia, joita on eniten kämmenissä, jalkapohjissa ja kasvojen alueella. 
Ekkriinisten rauhasten toimintaa lisäävät ruumiillinen rasitus tai kova stressi. Apokriiniset 
rauhaset sijaitsevat pääosin kainaloissa ja nivusissa eikä niillä ole ihmiselle fysiologista merki-
tystä. (Oikarinen & Tasanen-Määttä 2003: 18-19.) Runsaan verenkierron ja ekkriinisten hiki-
rauhasten avulla iho osallistuu elimistön lämmönsäätelyyn. Ihon muut erityisrakenteet kuten 
kynnet ja hiukset jätetään tämän työn ulkopuolelle. Näihin ihon erikoisrakenteisiin ei tatuoin-
tia voida tehdä, joten niiden syvällisempi läpikäyminen ei ole oleellista tatuointien näkökul-
masta.  
 
 
4 RISKIT JA HYGIENIAOSAAMISEN MERKITYS 
 
Tatuointia haluavan kannattaa ennen tatuoinnin hankkimista ottaa selville mitä riskejä tatu-
ointeihin liittyy. Terveysriskit ovat olleet paljon esillä mediassa ja eri alojen asiantuntijat ot-
tavat kantaa niihin. Erilaisten terveysongelmien minimoimisen ensimmäinen askel on valita 
ammattitaitoinen tatuoija, joka työskentelee mahdollisimman puhtaassa ja steriilissä työym-
päristössä, käyttää kertakäyttövälineitä ja oikeanlaisia sterilointimenetelmiä sekä osaa neu-
voa asiakastaan tatuoinnin jälkihoidossa. 
 
 
4.1 Epäpuhtaat työtavat  
 
Tatuointien yleisin riski piilee epäpuhtaiden työvälineiden käytössä. Jos työvälineet eivät ole 
oikeanlaisesti steriloitu tai tatuoija ei käytä suojakäsineitä, kasvaa tulehdusriski huomattavas-
ti. Bakteerit ja virukset pääsevät lisääntymään suotuisissa oloissa ja voivat siirtyä esimerkiksi 
tatuoijan käsistä asiakkaan rikkinäisen ihon alle. Suomessa toimivan, tatuointivärejä sekä -
tarvikkeita maahantuovan Nordic Tattoo Supplies -yrityksen myyntipäällikön Juha Sihvon 
(2009c) mukaan terveysriskit ovat pienet, jos kaikki tarvikkeet ja musteet pidetään steriilei-
nä. Sihvo (2009c) kuitenkin muistuttaa, että terveysriski on aina olemassa, eikä ammatti-
lainenkaan voi luvata täysin bakteeritonta toimenpidettä sen jälkeen kun työvälineet tai värit 
poistetaan steriilipaketeistaan. Ongelmia voivat tuottaa myös puutteelliset jälkihoito-ohjeet 
asiakkaalle tai näiden ohjeiden laiminlyöminen. Jälkihoito kestää useamman viikon eikä asia-
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kas jaksa aina tunnollisesti huolehtia tatuoinnistaan siihen asti kunnes se on parantunut täy-
sin. Toinen mahdollisuus on, että tatuoinnin tekijällä on puutteita ammattitaidossaan, jolloin 
jälkihoito-ohjeistus saattaa jäädä vaillinaiseksi tai kokonaan informoimatta asiakkaalle. Am-
mattilainenkaan ei voi luvata, ettei mitään terveyshaittoja koituisi tatuoinnin ottamisen jäl-
keen, sillä bakteereita on mahdotonta välttää täysin. Riskit ovat aina olemassa ja ne pitää ot-
taa huomioon, mutta sitä vähäisemmät mitä ammattitaitoisemmalla tatuoijalla ja puhtaam-
massa ympäristössä työ suoritetaan (Sihvo 2009c). 
 
 
4.2 Fyysiset ja sosiaaliset ongelmat 
 
Paikallisten tulehdusten lisäksi tatuointeihin voidaan liittää muun muassa erilaiset allergiset 
reaktiot, vuodot, arpeutumiset, odottamattomat kiputilat sekä erilaiset tulehdussairaudet. 
Tällaisia tulehdussairauksia ovat esimerkiksi hepatiitti B, C ja D. Harvemmin tatuointeihin on 
voitu yhdistää virusperäisiä infektioita. Yhtä harvinaisia ovat tapaukset, joissa esimerkiksi me-
lanooman ja tyvisolujen karsinooman on epäilty syntyneen tatuoinnin seurauksena. Vaikka 
suoraa näyttöä ei ole pystytty osoittamaan, eräitä veren kautta tarttuvia tauteja on myös yh-
distetty tatuointeihin. Veripankitkaan eivät salli vasta tatuoitujen henkilöiden luovuttaa ver-
ta, sillä mahdollisesti tatuoimisen yhteydessä välittyneet taudinaiheuttajat eivät välttämättä 
oireile välittömästi. (Weisberg 2002: 207.) Uskon, että tautien leviämisriskit liittyvät enim-
mäkseen tatuoijan huonoon hygieniaosaamiseen. Ammattitaitoisella tatuoijalla on koulutusta 
esimerkiksi tarttuvista taudeista ja oikeanlaisista sterilointimenetelmistä. Silti riskien mah-
dollisuutta ei tulisi koskaan aliarvioida. 
 
Vaikka terveysriskit ovat tatuointien yhteydessä pääasiallinen huolenaihe, saattavat ne vai-
kuttaa myös tatuoidun sosiaalisiin verkostoihin sekä siihen, miten perhe ja läheiset reagoivat 
tatuointeihin. Lisäksi suuret ja näkyvät tatuoinnit voivat vaikuttaa esimerkiksi työn saatavuu-
teen tai tietyissä työasemissa toimimiseen. Vaikka sosiaaliset riskit eivät olekaan terveydelle 
välttämättä yhtä haitallisia kuin erilaiset tulehdukset tai sairaudet, ei niitä tulisi väheksyä. 
Tatuointien yleisyydestä huolimatta elämme silti vielä maailmassa, jossa tatuoinnit eivät ole 
universaalisesti hyväksyttyjä. (Weisberg 2002:207.) 
 
 
4.3 Hygieniaosaamisen kehittäminen  
 
Suomen Tatuointiyhdistys eli Finnish Tattoo Artists Association ry (F.T.A.A) on suomalaisen ta-
tuointikulttuurin kattojärjestö, joka perustettiin vuonna 1994 tatuoijien toimesta edistämään 
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alan yrittäjien ammattitaitoa sekä tatuointien yleiskuvaa yhteiskunnassa. Vuonna 1998 Ympä-
ristökeskus (entinen Terveysvirasto) otti tatuointiliikkeen suunnitteluohjeisiin Suomen Tatu-
ointiyhdistyksen laatimat suositukset asiakaslomakkeesta, työpisteeseen liittyvistä välineistä 
sekä steriloinnista. (Finnish Tattoo Artists Association 1.) Nykyään tatuointiliikkeen vuonna 
2005 päivitetyt suunnitteluohjeet löytyvät Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen internet-
sivujen asiahakemistosta. Sama ohjeistus koskee myös terveyden ja kauneudenhoitoon tarkoi-
tettujen huoneistojen suunnittelua. Suomen Tatuointiyhdistyksen puheenjohtajan Tony Rai-
dan (2009c) mukaan Ympäristökeskus ja Tatuointiyhdistys tekevät yhteistyötä koko tatuoin-
tialaan liittyvässä valvonnassa. Sen lisäksi yhdistys on keskittynyt lisäämään jäsenliikkeidensä 
ammattietiikkaa järjestämällä alaan liittyviä koulutustilaisuuksia (Finnish Tattoo Artists Assi-
ciation 1). Yhdistyksen internetsivuilta voi halutessaan löytää kaikki yhdistykseen rekisteröi-
tyneet tatuointiyrittäjät ja saada tietoa siitä, mitkä studiot ja niissä työskentelevät ammatti-
laiset ovat saaneet asianmukaista hygienia- ja sterilointikoulutusta. Raidan (2009a) mukaan 
koulutukset tai seminaarit järjestetään yhteistyössä terveydenhoidon ammattilaisten kuten 
lääkäreiden tai sairaanhoitajien kanssa. Raita (2009a) mainitsi myös esimerkkinä tarttuvien 
tautien seminaarin, jossa luennoimassa oli ollut Helsingin Yliopistollisen sairaalan tarttuvien 
tautien osaston erikoissairaanhoitaja.  
 
 
4.4 Sterilointivälineistä ja niiden valvonnasta  
 
Tatuoijien hygieniaosaamiseen perehtyessäni löysin Sihvon maahantuontiyrityksen internetsi-
vuilta Lääkelaitoksen ohjeistuksen steriloinnista perusterveydenhuollossa (Nordic Tattoo 
Supplies 2009a) sekä Tuttnauer -yrityksen ohjeet Nova -merkkisen autoklaavin (eli sterilointi-
kaapin) käytöstä ja toiminnasta (Nordic Tattoo Supplies 2009b). Myös virallisessa tatuointiliik-
keen suunnitteluohjeessa on neuvottu kuinka työympäristö ja -välineet pidetään steriileinä. 
Ohjeistuksessa selostetaan muun muassa työvälineiden steriloinnista sekä autoklaaveista ja 
niiden käytöstä (Helsingin kaupungin Ympäristökeskus 2005). Suomessa aseptiset työvälineet 
ja –tavat eivät kuulu lainsäädännön piiriin (Sihvo 2009d). Kun uusi tatuointistudio avataan, käy 
studiossa kunnan terveystarkastaja katsastamassa, että studio noudattaa tatuointiliikkeen 
suunnitteluohjeita. Tarkastajien ammattitaidossa voi olla suuriakin puutteita. Terveystarkas-
tajat eivät aina tiedä, millainen sterilointiväline autoklaavi on, saati, että autoklaaveissakin 
on eri luokkia, jolloin B-luokan autoklaavi on ainut riittävä sterilointikäyttöön, kun tuotteita 
steriloidaan pusseihin varastoon. Suomeen tatuointialalle myydään noin 10-15 autoklaavia 
vuosittain, mikä on vielä vähäinen määrä verrattuna esimerkiksi muihin Euroopan maihin. 
Esimerkiksi Saksassa ja Hollannissa studioiden pitää tietyin määräajoin toimittaa tarvittavat 
Helix-, Vacuum- ja itiötestit viranomaisille, todisteena siitä, että heidän autoklaavinsa toimi-
vat oikein. Suomessa autoklaavit eivät edes kuulu tatuointistudioiden pakolliseen varustuk-
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seen eikä tarkastuksen jälkeen aina ole täyttä varmuutta siitä, onko mahdollinen autoklaavi 
riittävä tatuointivälineiden sterilointiin. (Sihvo 2009d.)  
 
Jos yrityksellä ei ole autoklaavia käytössään, se yleensä käyttää pelkkää ultraäänipuhdistinta 
tarvikkeidensa puhdistamiseen (Sihvo 2009d). Neulojen puhdistukseen voidaan käyttää ultra-
äänipuhdistinta, jos varmistutaan, että neulojen sisältä saadaan ilma pois ennen käsittelyn 
aloittamista. Sterilointi tapahtuu nostamalla ja laskemalla neulakoria käsittelyliuoksessa use-
aan kertaan. Mekaanisen puhdistuksen jälkeen neulat on steriloitava autoklaavissa tai kuu-
mailmasterilointikaapissa. Kaikki steriloitavat välineet tulee pakata sterilointipusseihin. (Hel-
singin kaupungin Ympäristökeskus 2005.) Jos tatuoija ei omista sterilointivälineitä tulee kaikki 
olennaiset tarvikkeet käyttää kertakäyttöisenä, ja ne tilataan maahantuojalta steriilipakat-
tuina (Sihvo 2009d). Mikäli ilmenee, ettei studio huolehdi asianmukaisesta hygieniasta, Kulut-
tajavirasto voi puuttua asiaan (Kanerva 2009). On ilmeistä, että tatuointiammattilainen, joka 
on saanut sterilointi- ja hygieniakoulutusta sekä omistaa asianmukaiset työvälineet, on turval-
lisempi valinta tatuoinnin tekijäksi, kuin alan kouluttamaton ja riskeistä tietämätön henkilö. 
Yhtä mieltä tästä ovat niin lääkärit kuin tatuointiyrittäjätkin, jotka suosittelevat kuluttajaa 
yksimielisesti hakeutumaan ammattitaitoiselle ja osaavalle tatuoijalle niin sanotun ”kotitatu-
oijan” sijaan (Sihvo 2009a; Sihvo 2009b; Trötschkes 2006). 
 
 
5 TATUOINTIVÄRIT 
 
Tatuointimarkkinoille kaivataan muutakin lainsäädäntöä kuin perusohjeistusta tatuointistu-
dioiden perustamisesta. Vaikka alalla on paljon ammattilaisia, on paljon myös sellaisia tatuoi-
jia, jotka ovat kokemattomia ja epätietoisia muun muassa siitä, millaisia värejä käyttävät, 
mitä nämä värit sisältävät ja mitä ne todellisuudessa saisivat sisältää.  
 
 
5.1 Raaka-aineiden turvallisuus 
 
2000-luvun alussa arveltiin, että Eurooppa saattaisi ensimmäisten joukossa tatuoinnit lainsää-
dännön piiriin. Saksa, Norja ja Englanti ovat kaikki kiristäneet 2000-luvulla kehonmuokkaamis-
ta koskevia säännöksiään. Saksa on mennyt rajoituksissaan niinkin pitkälle, että maassa lävis-
tyksiä saavat tehdä vain henkilöt, joilla on tarpeeksi erikoistunutta lääkinnällistä kokemusta, 
eli pääosin lääkärit sekä lääkäriharjoittelijat. (Weisberg 2002: 208.) Tähän mennessä tatuoin-
neille tai kestomeikeille ei ole ollut varsinaista lainsäädäntöä vaikka lääkärit ja tutkijat ovat 
olleet huolissaan muun muassa tatuointivärien sisältämistä raaka-aineista. Huolissaan on myös 
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Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen entinen puheenjohtaja, ylilääkäri Tapio Rantanen. Ranta-
nen kannattaa tatuointielinkeinon pikaista saattamista sääntelyn piiriin kuluttajien turvalli-
suuden vuoksi (Trötschkes 2006). Euroopan komissio on tietoinen terveydellisistä epävarmuus-
tekijöistä, jotka liittyvät tatuointeihin. Rantasen mukaan tatuointiväreinä pitäisi käyttää vain 
sellaisia aineita, jotka on kunnolla tutkittu, etteivät ne aiheuta ihmisille myrkytyksiä, allergi-
aa, syöpiä, valoyliherkkyyttä eikä sikiö- tai perimäainesvaurioita. Tatuointiväreissä voi olla 
useampia haitallisia kemikaaleja, joiden vaikutuksista soluissa ei vielä tiedetä tarpeeksi. Jot-
kin väriaineet voivat sisältää muun muassa elohopeayhdisteitä, raskasmetalleja, atsoväriai-
neita sekä allergeenisia valmisteita. Joistakin atsoväreistä voi vapautua myös syöpää aiheut-
tavia amiineja. (Trötschkes 2006.) Syöpää aiheuttavia aineita kutsutaan karsinogeenisiksi, pe-
rimäainesvaurioita aiheuttavia mutageenisiksi ja myrkyllisiä aineita toksisiksi aineiksi. 
 
Rantanen ei kiellä tai vastusta tatuointeja, mutta suosittelee kuluttajaa valitsemaan siistin 
studion ja osaavan ammattilaisen tekemään tatuointinsa. Rantasen mukaan ammattilaistatu-
oija osaa käyttää hyvien myyjien värejä ja kertakäyttövälineitä. Lisäksi ammattiyrittäjällä on 
myös käsitys aseptisesta työtekniikasta. (Trötschkes 2006.) Rantasen antamaa edellä mainit-
tua mielipidettä tukee myös Sihvon (2009a) lausunto, jonka mukaan ammattitatuoijalla tulee 
olla tarpeelliset ja tarkat tiedot väriaineiden sisällöstä. Sihvo mainitsee myös markkinoilla 
olevat tatuointivärit, joista ei ole saatavilla raaka-ainetietoja. Usein tatuointivärit, joiden 
raaka-aineista ei ole dokumenttia saatavilla, tulevat sellaisista maista tai alueilta, joissa vä-
reihin saatetaan laittaa mitä vain. Tatuointialalla paheksuntaa saavat usein myös ammattilai-
set kotitatuoijien käyttämien sertifioimattomien värien ja niiden aiheuttamien seurausten 
vuoksi. (Sihvo 2009a.)  
 
 
5.2 Euroopan Neuvoston päätöslauselma tatuoinneista ja kestomeikeistä 
 
Euroopan neuvosto on antanut julki päätöslauselman, joka on laadittu tatuointeja ja kesto-
meikkejä varten. Tämä lauselma astui voimaan Saksassa toukokuun alussa vuonna 2009 (Ny-
sten 2009). Myös Suomi on ollut mukana tämän päätöslauselman valmistelussa (Council Of Eu-
rope 2008). Jäsenmaiden ulkoministereistä tai heidän pysyvistä edustajistaan eli suurlähetti-
läistä koostuva ministerikomitea tekee päätökset Euroopan neuvostossa. Euroopan neuvoston 
sopimuksia ja toimintoja valmistellaan kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä, joiden työtä joh-
tavat johtokomiteat, joiden johtoon jäsenmaat nimittävät yhden tai kaksi alaan erikoistunut-
ta virkamiestä asianomaisesta ministeriöstä. Asiantuntijaryhmät koostuvat eri maiden virka-
miehistä, riippumattomista asiantuntijoista ja kansalaisjärjestöjen edustajista. Suomella on 
pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa Strasbourgissa Ranskassa.(Ulkoasiainministeriö 2006.)  
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Päätöslauselma on tehty kohentamaan yksityisen kuluttajan turvallisuutta laajimmassa mah-
dollisessa tarkoituksessa sekä selkeyttämään valmistajien, yrittäjien ja kuluttajien tietoisuut-
ta tatuoinneissa ja kestomeikeissä käytettävien värien raaka-aineista sekä niiden mahdollisis-
ta haittavaikutuksista. Tatuointi määritellään päätöslauselmassa pysyväksi ihomerkinnäksi tai 
-koristeluksi, jossa ihon alle viedään värejä sekä erilaisia apuaineita pistosten avulla. Väriaine 
on yleisnimitys pigmenteille sekä muille väreille, jotka ovat värjättyjä molekyylejä. Pigmentit 
ovat yleisesti erittäin huonoja liukenemaan veteen ja niillä on myös alhainen liukenevuus or-
gaanisiin liuottimiin. Tämän vuoksi ne pysyvät hyvin kiinteässä ja umpinaisessa aineessa, ku-
ten esimerkiksi elävässä kudoksessa. Muut värit ovat orgaanisia molekyylejä, minkä ansiosta 
ne liukenevat hyvin orgaanisiin liuottimiin. Tiettyjä raaka-aineita kuten titaniumdioksidia tai 
bariumsulfaattia voidaan käyttää kuljettimina väreille, jotka liukenisivat esimerkiksi veteen. 
Tatuoinneissa mukana olevat lisäraaka-aineet ovat välttämättömiä, jotta saavutetaan heti 
käyttövalmiita tatuointituotteita. Nämä lisäraaka-aineet voivat olla erilaisia liuottimia, stabi-
lointiaineita, kosteuttavia ainesosia, pH:n säätäjiä emollientteja ja paksuntajia. Käsite steriili 
määritellään elävien organismien kuten virusten poissaolemiseksi.(Council Of Europe 2008.)  
 
Päätöslauselmassa mainitaan, että valmistajan tai henkilön, joka on vastuussa tuotteen mark-
kinoille asettamisesta, tulee esittää viimeiseen toksikologiseen tietämykseen perustuva ris-
kiarviointi tuotteen turvallisuudesta. Turvallisista raaka-aineista tulee olla asianmukaiset tie-
dot muun muassa niiden fyysis-kemiallisista ominaisuuksista, toksikologisista ominaisuuksista 
sekä lisäksi oleellisia asiatietoja tai tutkimuksia päteviltä ja asiantuntevilta viranomaisilta. Li-
säksi päätöksessä mainitaan, että potentiaalisten kuluttajien saataville tulee tarjota luotetta-
vaa ja todistepohjaista tietoa tatuointien riskeistä esimerkiksi erilaisten massiivisten kampan-
joiden sekä internetin välityksellä. Euroopan neuvoston ministerikomitea suosittelee, että jo-
kainen neuvoston jäsenmaa ottaisi päätöslauselman omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä ja 
ohjaisi tatuointi- ja kestomeikkivärien käyttöä sen mukaiseksi. Jokainen hallitus säilyy kuiten-
kin vapaana säätämään tiukempia asetuksia. (Council Of Europe 2008.) Lauselman lopussa on 
neljä liitettä, joista ensimmäiset kolme sisältävät luetteloja erilaisista karsinogeenisiksi, mu-
tageenisiksi tai toksisiksi luokitelluista raaka-aineista, joita tatuointiväreissä ei saisi olla. Nel-
jännessä liitteessä on esitelty testimenetelmä, jonka avulla voidaan kartoittaa aromaattisten 
amiinien määrää tatuointi- ja kestomeikkiväreissä. Suomessa edellä esiteltyä päätöstä ei ole 
toistaiseksi otettu osaksi virallista lainsäädäntöä. Euroopan neuvoston päätöslauselma on luet-
tavissa opinnäytetyön lopussa olevasta liitteestä 1.  
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5.3 Värit ja niiden valvonta Suomessa 
 
Tähän asti tatuointeihin on Suomessa sovellettu kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annettua lakia (75/2004), jonka noudattamista Kuluttajavirasto valvoo. Laki 
perustuu siihen, että ensisijainen vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta kuuluu 
elinkeinonharjoittajalle. Tarvittaessa valvonnassa voidaan puuttua erilaisiin tilanteisiin, jos 
tuotteista tai palveluista aiheutuu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle. (Trötschkes 2006.) 
Lainsäädännössä ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisia vaatimuksia esimerkiksi tatuointivärien si-
sällöstä. Keskeistä tuoteturvallisuusvalvonnan näkökulmasta tuotteiden osalta on, että myyjät 
huolehtivat, ettei tatuointiväreissä ole ainesosia, joista voisi aiheutua vaaraa kuluttajille ja, 
että väreissä on asianmukaiset käyttöohjeet. Lisäksi värit eivät saa sisältää liikaa raskasmetal-
leja. (Kanerva 2009.) Suomen tullilaboratorion lelu-, astia-, kosmetiikka- ja tekstiilitutkimuk-
sien vastaavan Leena Partasen (2009) mukaan tullilaboratorio ei ole ottanut tatuointivärejä 
tutkimusnäytteiksi. Tähän on vaikuttanut muun muassa tatuointiväreille suunnatun, erityis-
lainsäädännön puuttuminen. Partanen mainitsi myös, että verrattuna esimerkiksi lasten lelui-
hin, tatuointivärit eivät tällä hetkellä ole tuoteturvallisuustutkimusten ensimmäinen huolen-
aihe. (Partanen 2009.) 
 
Verratessani Euroopan Neuvoston päätöslauselmassa esitettyjä, toksisiksi, mutageenisiksi tai 
karsinogeenisiksi luokiteltuja väriaineita yleisesti käytettyjen värien raaka-aineisiin, löysin yh-
täläisyyksiä. Esimerkiksi kiellettyjen raaka-aineiden listalla olevia bentsidiiniä, 4-kloori-o-
toluidiinia ja o-anisidiiniä löytyi myös useista Euroopassa myynnissä olevista väreistä. Sihvo oli 
tutustunut Euroopan neuvoston päätöslauselmaan, mutta hänen (2009f) mukaansa vuoden 
2009 syksyyn mennessä heidän tietoonsa ei ollut tullut värejä tai niiden raaka-aineita koskevia 
muutoksia. Toistaiseksi Suomen tatuointimarkkinoilla on käytössä värien vanhojen säännösten 
mukaiset sertifikaatit (Sihvo 2009f). Sihvo (2009d) kuitenkin painottaa asian positiivista puolta 
eikä ole pahoillaan vaikka uusia säännöksiä alalle tulisikin, sillä ne tulevat tarpeeseen. ”Jos 
tietyt värit menevät uusien säännöksien myötä myyntikieltoon, niin lopetamme niiden myyn-
nin. Tämän jälkeen pitäisi painostaa musteiden valmistajia tuottamaan säännösten mukaisia 
musteita”, Sihvo (2009d) kertoi.  
 
Nordic Tattoo Supplies tuo Suomeen musteita, joita valmistetaan muun muassa Yhdysvallois-
sa, Japanissa ja Australiassa (Sihvo 2009h). Yhdysvalloissakin musteiden valvonta on Kaliforni-
aa lukuun ottamatta puutteellista. Kaliforniaa voidaan verrata Euroopan maista Saksaan ja 
Hollantiin, joissa pidetään tiukimmin kiinni EU-säädöksistä. (Sihvo 2009g.) Kaikki Sihvon kaut-
ta Yhdysvalloista Suomeen tulevat värit on hyväksytty Kaliforniassa tatuointikäyttöön (Sihvo 
2009h). Koska yleisessä tiedossa on, että värejä on hyvin erilaatuisia, kannattaa kuluttajan 
pyytää tatuoijalta tietoja väreistä sekä raaka-aineista ennen tatuoinnin tekemistä, jolloin 
yrittäjän pitäisi pystyä ne asiakkaalleen toimittamaan. Sihvon maahantuomissa väreissä edel-
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lytetään sertifikaatteja sekä EU-testejä, joista selviää tiedot musteista ja niiden raaka-
aineista (Sihvo 2009e). Musteita tutkii ja niistä sertifikaatit antaa saksalainen Beilefeldin la-
boratorio (Sihvo 2009b).  
 
Myös Suomen tullilaboratorion lelu-, astia-, kosmetiikka- ja tekstiilitutkimuksien vastaava 
Leena Partanen (2009) tiesi Euroopan neuvoston päätöksestä. Tulevaisuudessa mahdollisten 
tatuointivärien tutkinta tulisi olemaan Partasen vastuulla ja niitä voitaisiin todennäköisesti 
tutkia ja testata samoilla menetelmillä kuin kosmetiikkavärejäkin (Partanen 2009). Haastatel-
lessani Euroopan neuvoston Suomen pysyvässä edustustossa toimivaa Liisa Narviaa (2009) hän 
kertoi, että voimaan astunut päätöslauselma on täysin verrattavissa lakiin. Maassa, jossa pää-
töslauselma on otettu lainsäädäntöön, sen rikkomisesta voi seurata esimerkiksi rahallinen sak-
korangaistus tai jopa elinkeinon harjoittamiskielto. Rangaistuksista jokainen maa voi päättää 
itse. Narvian mukaan tatuointiasiat ovat viime vuosina nousseet yleisiksi keskusteluaiheiksi ja 
edellä esitellyllä päätöslauselmalla pyritään turvaamaan kuluttajien terveyttä ja kehittämään 
alan osaavaa ammattikuntaa. Lisäksi Narvia pitää todennäköisenä, että kyseessä oleva päätös-
lauselma astuu tulevaisuudessa voimaan Suomessakin. (Narvia 2009.) Tony Raidan (2009d) 
mukaan asiaankuuluvaa tuolloin olisi, että Suomen tatuointitoiminnan lainsäädännön valmis-
teluprosessiin otettaisiin mukaan myös tatuointialan ammattilaisia, joiden tietoja sekä osaa-
mista voitaisiin lainvalmistelussa hyödyntää. 
 
 
6 EVÄSTYKSIÄ TATUOINTIA HARKITSEVALLE 
 
Kuluttajien odotukset tatuoinnin tekemisestä ja mahdollisuuksista ovat saaneet mitä erikoi-
simpia piirteitä. Miten ja mitä iholle voidaan toteuttaa jää kuitenkin viimeisenä tatuoijan vas-
tuulle. Tatuointeja voidaan tehdä niin sanotulla perinteisellä menetelmällä tai modernimpaa 
teknologiaa hyväksi käyttäen. Alkuperäiset tatuointitavat ovat suositumpia esimerkiksi Aasias-
sa ja Polynesiassa, kun länsimaissa käytetään useimmin sähköllä toimivaa tatuointikonetta. 
Kuluttajan tulisi olla myös tietoinen tietyistä ehdoista, joita ammattitatuoijat noudattavat 
toiminnassaan. Vaikka tatuoinneissa rajana onkin mielikuvitus, alan yrittäjät seuraavat Suo-
men Tatuointiyhdistyksen sekä Kuluttajaviraston antamia ohjeita, joiden perusteella arvioi-
daan, millaisia tatuointeja ja kenelle niitä voidaan tehdä. Kun kyseessä on mahdollisesti ikui-
nen kuva iholla, täytyy miettiä tarkasti esimerkiksi tatuoinnin paikka kehossa ja tarkastaa ta-
tuoitavan ikä. 
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6.1 Käytännöt tatuointipalveluissa 
 
Vaikka tatuoinnit ovatkin nykypäivänä salonkikelpoinen tapa itsensä ilmaisuun, löytyy rajoja, 
joita ammattitatuoijat eivät ole valmiita ylittämään. Useimmat ammattilaiset kieltäytyvät ta-
tuoimasta esimerkiksi kasvoihin sekä muihin näkyviin paikkoihin kuten kämmenselkiin tai kau-
laan niiden tulevaisuudessa saaman mahdollisen haittavaikutuksen vuoksi. Lisäksi kiellettyjä 
voivat olla erilaiset poliittiset kuvat tai vitsitatuoinnit. Jukka Hiiron (2009: 5) Metro-lehden 
artikkelissa kerrotaan, että esimerkiksi Helsingin Kampissa toimivassa Vida Loca Tattoo -
yrityksessä tatuointien tekoehtoina pidetään Suomen Tatuointiyhdistyksen antamia ohjeita. 
Tatuointia ei tehdä päihtyneelle, henkisesti epävakaalle eikä pääsääntöisesti alaikäiselle hen-
kilölle. Hiiron haastattelema tatuointiyrittäjä Kimmo Rosti kertoo, että ainoastaan vanhempi-
en luvalla yli 16-vuotiaille voidaan tehdä tatuointeja (Hiiro 2009: 5). Ikärajojen suhteen stu-
diot ovat hyvin tarkkoja. Tatuoija voi vaatia, että alaikäisen asiakkaan vanhempien tai hol-
hoojan tulee olla yhteydessä tatuoijaan ennen kuvan tekoa. Lisäksi vaaditaan erillinen doku-
mentti, josta ilmenee asiakkaan nimi ja sosiaalitunnus sekä huoltajan nimi ja puhelinnumero 
epäselvyyksiä varten. Pelkkä kirjallinen lupa ei riitä. Asiakkaan tulee varautua esittämään ta-
tuoijalle kuvallinen henkilöllisyystodistus. Jos henkilötodistusta ei ole mukana, asiakas jää il-
man tatuointia. (Taskila 2006-2007.) Kuluttajavirasto puuttuu asiaan, mikäli paljastuu, että 
studiossa tehdään alaikäisille tatuointeja ilman huoltajan lupaa (Kanerva 2009).  
 
Tatuointiliikkeet mielletään kehonmuokkauspalveluita tarjoaviksi yrityksiksi. Palveluntarjo-
ajan tulee antaa asiakkaalle riittävästi tietoa kehonmuokkaustoimenpiteen seurauksista ja 
niiden peruuttamattomuudesta. Asiakkaalle on kerrottava muun muassa toimenpiteeseen liit-
tyvistä tulehdusriskeistä ja annettava hoito-ohjeet. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
(TEO) ei valvo tatuointiliikkeitä eikä niiden toimintaa. Tällöin palvelun hankkinut kuluttaja ei 
myöskään ole potilaan asemassa eikä mahdollisissa vahinkotilanteissa potilasvakuutusjärjes-
telmän piirissä. Kehonmuokkauspalvelun tarjoavan yrityksen ei tarvitse hakea toiminnalleen 
ennakkolupaa tai ilmoittaa viranomaisille toiminnan aloittamisesta. Kunnan terveystarkastajat 
valvovat tatuointi- ja lävistysliikkeitä pistokokein. (Kuluttajavirasto 2008.) Edellä mainitun 
perusteella voidaan pohtia, kuinka tehokkaasti kaikkia studioita pystytään valvomaan. Miten 
suuri mahdollisuus on, että tietyt tatuointistudiot eivät koskaan joudu valvovan viranomaisen 
kohteeksi? 
 
 
6.2 Tatuoinnin suunnittelu 
 
Halutessaan tatuoinnin, kuluttajan tulee ensimmäiseksi päättää millaisen kuvan haluaa sekä 
mihin kehon kohtaan tatuointi tehdään. Koska tatuointi on ikuinen, tulee miettiä myös sitä, 
haluaako tatuoinnin paikkaan, jossa sen voi tarvittaessa piilottaa vai haluaako tatuoinnin ole-
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van näkyvillä (kuva 5). Kuluttaja voi selailla lehtiä ja kirjoja sekä tutkia internetistä potenti-
aalisia kuvia. Suositeltavaa on käydä myös tatuoijien luona katsomassa valokuvia heidän aikai-
semmista töistään. (Juntunen 2004: 162-163.) Juntunen muistuttaa, että jos kuvaa joudutaan 
muokkaamaan, täytyy asiakkaan varautua siihen, ettei tatuointia voida tehdä ihoon ensim-
mäisellä studiovierailulla. Vaikka konkreettista kuvaa ei olisikaan, taitava tatuoija osaa myös 
kehitellä asiakkaan visiosta mallikuvan. Tällöin tatuoinnin hintaan lisätään suunnitteluun ku-
luva aika. (Juntunen 2004:162.) Kuvan löytymisen jälkeen etsitään oikea tatuoija toteutta-
maan se (Juntunen 2004: 162-163). Kuten aikaisemmista kappaleista on käynyt ilmi, harraste-
lijan valitseminen tatuoinnin tekijäksi voi olla riski. Tatuoijaa valitessa kuluttajan on hyvä 
huomioida tatuointityylit, joihin yrittäjä on erikoistunut. Lisäinformaatiota tatuoijan ammat-
titaidosta antaa myös se, kuinka kauan tämä on toiminut alalla (Juntunen 2004: 163).  
 
Seuraavaksi tulee tilata aika. Puhelimitse ajanvaraus onnistuu, kun asiakas osaa kertoa mil-
laista kuvaa on ihoonsa ajatellut. Puhelimitse voi myös tiedustella työn hinta-arviota. Eräät 
tatuointiliikkeet perivät asiakkailtaan varausmaksun, jolla varmistetaan, ettei asiakas jää tu-
lematta eikä tatuoijan aika mene hukkaan. Kun asiakas on saapunut tatuointistudiolle ja alle-
kirjoittanut asiakastietolomakkeen (liite 2), tatuoija piirtää valitun kuvan ääriviivat valopöy-
dällä leivinpaperia muistuttavalle paperille. Tämän jälkeen tatuoija poistaa valitulta kehon 
alueelta ihokarvat, puhdistaa asiakkaan ihon desinfioivalla aineella ja painaa mallikuvan kiinni 
ihoon. Tässä vaiheessa on asiakkaan hyvä varmistaa peilistä, että kuva on oikein päin ja halu-
tussa paikassa. (Juntunen 2004: 163-164, 166.) Tämän jälkeen varsinainen kuvan työstäminen 
voidaan aloittaa. 
 
 
Kuva 5: Tatuointi jalkapöydän iholla (All Things Cupcake 2009) 
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6.3 Tatuointikoneesta 
 
Tatuointien alkuperäinen tekotapa on brutaalimpi ja kivuliaampi kuin nykypäivänä yleisemmin 
käytettävä tatuointitekniikka. Alkuperäisellä tyylillä toteutettava tatuointi tehdään instru-
menteilla, jotka eivät tarvitse sähköä. Perinteisiä instrumentteja ovat erilaisiin varsiin kiinni-
tetyt neulasarjat, joita suositaan yhä Japanissa, Thaimaassa ja Polynesiassa tehtäessä perin-
netatuointeja. Tatuoinnin alkuaikoina neulojen tilalla käytettiin muun muassa teroitettuja 
luunpalasia, puutikkuja ja hain hampaita. (Juntunen 2004: 23.) Lisäksi tatuointeja on kaiver-
rettu ihoon kasvien okia, purjeiden ompelemiseen tarkoitettuja neuloja, veitsenkärkiä, naulo-
ja ja perhosneuloja käyttäen (Juntunen 2004: 151). Primitiivisemmistä välineistä on siirrytty 
nykyaikaisempaan, sähköllä toimivaan tatuointikoneeseen.  
 
Tatuointikoneen keksijänä voidaan pitää amerikkalaista Thomas Alva Edisonia, joka toi mark-
kinoille vuosina 1875 ja 1877 sähköllä toimivat piirtimet painolevyjen kaivertamista varten. 
Kymmenisen vuotta myöhemmin newyorkilainen Samuel O’Reilly keksi, että samaa laitetta 
saattoi käyttää tatuoimiseen. Joulukuussa vuonna 1891 O’Reilly patentoi oman tatuointiko-
neensa (kuva 6). Koneen toimintaperiaate oli sama kuin Edisonin kaivertimessa, joten patentti 
koski lähinnä tatuointiputkea, jonka sisällä kulki varsi, johon neulat olivat juotettu kiinni. 
(Juntunen 2004: 152.) 
 
Kuva 6: O’Reillyn tatuointikone vuodelta 1891 (Tattooflash 2006) 
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Vaikka O’Reillyn tatuointikone näyttikin erilaiselta kuin nykyaikaiset laitteet, on toimintape-
riaate pysynyt yli sadan vuoden ajan samana. Ainoana muutoksena on ollut vauhtipyörän kor-
vaaminen kahdella puolalla (kuva 7). Koneen nopeutta on onnistuttu myös kasvattamaan sekä 
neulat kehitetty huomattavasti pienemmiksi ja terävimmiksi. Kun tatuointikone yhdistetään 
voimanlähteenä toimivaan muuntajaan ja sähkö kytketään päälle, virta kulkee koneen läpi. 
Koneeseen kiinnitetyt kaksi puolaa magnetisoituvat ja kiskaisevat niiden yläpuolella olevaa 
jousitettua metallipalkkia alaspäin, jolloin siihen kiinnitetty varsi lyö neulat ihoon. Tämän 
jälkeen koneen kontaktinastat irtoavat toisistaan ja virtapiiri katkeaa. Samalla puolat kadot-
tavat magneettisuutensa, jolloin jouset nostavat palkin varsineen ja neuloineen ylöspäin. Kun 
palkki on taas yläasennossa ja kontaktinastat koskettavat toisiaan, puolat magnetisoituvat 
uudelleen ja nykäisevät palkin alaspäin. Näin syntyy tatuointineulojen edestakainen liike, jo-
ka toistuu kaksi- tai kolmetuhatta kertaa minuutissa.(Juntunen 2004: 152.)  
 
 
Kuva 7: Moderni tatuointikone (Robertson, J.)  
 
Vaikka tatuointikoneet toimivat samalla periaatteella, voivat ne näyttää erilaisilta. Myös ta-
tuointiputkien koko vaihtelee hieman kynänvartta paksummasta noin kahden senttimetrin 
paksuisiin putkiin, joiden sisällä kulkee tanko, johon neulat on juotettu kiinni. Tatuoija tarvit-
see työssään kahdella tavalla säädettyjä koneita. Toisia, joissa on usein kolme neulaa juotet-
tuna yhteen, ääriviivojen tekoon ja toisia, joissa neulojen määrä voi vaihdella, värittämiseen 
ja varjostamiseen. Usein myös yhtä neulaa varten on oma koneensa. Yhden neulan konetta 
käytetään melko harvoin, yleensä tehtäessä pieniä yksityiskohtia tai valokuvamaisia potrette-
ja. Kuten muidenkin koneiden, tatuointikoneiden taso vaihtelee valmistajan mu-
kaan.(Juntunen 2004: 152-153.) Juntusen (2004: 153) mukaan laadukkaan koneen hinta aset-
tuu kahden- tai kolmensadan euron välille, mutta käsityönä rakennettu ja kaiverrettu kone 
voi maksaa paljon enemmän.  
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6.4 Tatuoinnit ja neuraksiaaliset puudutukset 
 
Useimpia naisia, mutta myös miehiä koskeva kysymys liittyy tatuointeihin sekä mahdollisen 
epiduuraali- tai spinaalipuudutuksen saamiseen, jos tatuointi halutaan ottaa alaselkään paka-
roiden yläpuolelle (kuva 8). Aihe on yleinen ja koskettaa monia, mutta silti siitä on eri infor-
maatiolähteistä saatavissa ristiriitaista tietoa. Voiko selässä oleva tatuointi olla este epidu-
raali- tai spinaalipuudutukselle esimerkiksi synnytyksen yhteydessä? Vesa Kontinen on Helsin-
gin Töölöön sairaalan erikoislääkäri ja dosentti, joka on kirjoittanut tatuoinneista ja neuraksi-
aalisista puudutuksista.  
 
 
Kuva 8: Alaselkään tehty tatuointi (Your Favorite Tattoos 2007) 
 
Kontisen (2007) mukaan tatuointi aiheuttaa ongelmia vain, mikäli sen läpi pistetään. Useim-
missa tatuoinneissa on värittömiä alueita, joiden läpi voidaan pistää. Kuitenkin on mahdollis-
ta, että tatuointi peittää koko alueen, jolta puudutuspistos halutaan antaa. Tatuointimusteet 
ovat useimmiten pigmenttisuspensioita, joiden koostumus voi vaihdella hyvinkin paljon. Tatu-
ointiväri sijaitsee verinahassa ja päätyy muutamien viikkojen kuluessa tatuoinnin tekemisestä 
solusyönnin seurauksena pääosin fibroblasteihin ja makrofageihin, jotka voivat yhdistyessään 
muodostaa monitumaisia jättisoluja. Soluvälitilassa voi olla pieniä määriä väriainetta, mutta 
mitään vapaita väriaineen muodostamia alueita siellä ei ole. Erityisesti punaisten ja keltais-
ten pigmenttien on kuvattu aiheuttaneen iholle allergisia, granulomatoottisia tai lichenoideja 
reaktioita, jotka ovat kuitenkin tatuointien yleisyyteen nähden hyvin harvinaisia. (Kontinen 
2007.) 
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Mikroskooppisia määriä verta, rasvaa, epiteeli- tai lihassoluja on kuvattu esiintyneen erityyp-
pisten spinaalineulojen kärjissä pistosten jälkeen, jopa silloin, kun on käytetty erillistä oh-
jainneulaa. Paksumman neulan kärkeen tarttuu vastaavasti enemmän kudosta. Ihon lävistämi-
nen ohjainneulalla tai pienen ihoviillon tekeminen punktiokohtaan vähentää merkittävästi 
neulan kärkeen tarttuvien ihon solujen määrää. Teoriassa punktioneulan kärkeen voi takertua 
myös tatuointiväriainetta sisältäviä verinahan fibroblasteja, jotka saattaisivat kulkeutua suba-
raknoidaali- tai epiduraalitilaan, missä väriaineiden sisältämät metallisuolat tai muut aineet 
voisivat aiheuttaa samantapaisia reaktioita kuin verinahassa, vaikka niiden määrä olisi monta 
kertaa pienempi. Todettakoon, että yhtään tatuoinnin läpi tehdyn epiduraali- tai spinaalipuu-
dutuksen aiheuttamaa komplikaatiota ei ole kuvattu. Ei ole lääketieteellistä perustetta pidät-
täytyä puuduttamisesta tarvittaessa myös tatuoinnin läpi, jos käytetään ohjainneulaa spinaa-
lineulan tai muutaman millimetrin ihoviiltoa epiduraalineulan sisään viennissä. Aivan tuoreen 
tai tulehtuneen tatuoinnin läpi ei voi puuduttaa, kuten ei muunkaan haavaiseen tai infektoi-
tuneen ihoalueen läpi. (Kontinen 2007.) 
 
 
6.5 Jälkihoito-ohjeet 
 
Uusi tatuointi suojataan kelmulla tai siteellä, etteivät veri, kudosneste, tatuointivärit tai hoi-
tava rasva sotkisi vaatteita. Samalla pyritään ehkäisemään myös bakteerien pääseminen tatu-
ointiin. (Artline Tattoo.) Side poistetaan noin 1-5 tunnin kuluttua. Pyyhitään ylimääräinen 
rasva ja pestään tatuointi haalealla vedellä. Pesemiseen voidaan käyttää mietoa, hajustama-
tonta saippuaa. Kuivataan pesty alue painelemalla. Haavaa tulee voidella usein, noin 4-10 
kertaa vuorokaudessa Bepanthen- tai Helosan- voiteella. (Helsingin kaupungin Ympäristökes-
kus 2005.) Rasvaamisella pyritään ehkäisemään ruven muodostumista tatuoinnin päälle. En-
simmäisen yön ajaksi tatuointi tulee peittää voiteella ja muovikelmulla (Helsingin kaupungin 
Ympäristökeskus 2005). Tatuoinnin peittämisestä ollaan montaa eri mieltä. Toiset tatuoijat 
suosittelevat haavan peittämistä ensimmäisen yön ajaksi, mutta toiset ovat sitä mieltä, ettei 
kuvaa saisi peittää kelmulla tai siteellä, jotta tatuoitu ihoalue saisi ilmaa. Tatuointiliikkeen 
suunnitteluohjeissakaan tatuoinnin peittämistä ensimmäisen yön jälkeen ei suositella (Helsin-
gin kaupungin Ympäristökeskus 2005). Kuluttajan tulisi välttää myös ihoa ärsyttäviä materiaa-
leja kuten sukkahousuja ja villaa (Helsingin kaupungin Ympäristökeskus 2005). Kuten muita-
kaan haavoja, ei tatuointia saa kosketella likaisin käsin. Lisäksi ensimmäisten päivien aikana 
liiallinen hien eritys saattaa viedä tatuointiväriä mukanaan ja haalistaa kuvaa. (Artline Tat-
too.) Kuvan liottamista vedessä tai saunomista ei suositella vähintään 2 viikkoon. Tatuointi tu-
lee suojata auringonvalolta eikä solariumissa saa käydä noin kuukauteen. Tatuoinnin päälle 
muodostunutta rupea ei saa repiä tai raapia. (Helsingin kaupungin Ympäristökeskus 2005.) 
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7 HENNATATUOINNIT 
 
Innostus hennatatuointeihin on länsimaissa laantunut viime vuosien aikana. Suosittua kuiten-
kin on, että turistimatkoilla kuluttajat teettävät ihoonsa hennatatuointeja. Samalla niistä koi-
tuneiden allergiareaktioiden määrä on kasvanut. Aito, luonnosta saatava henna on erittäin 
vähän allergisoiva, mutta siihen lisätyt erilaiset kemialliset väriaineet ovat pahimpia allergis-
ten reaktioiden aiheuttajia. Hennatatuoinnit ovat väliaikaisia ja pysyvät iholla noin 2-4 viik-
koa (Grozdev, Kazandjieva & Tsankov 2009). Hennaväri levitetään iholle käyttäen pientä neu-
laa, joka edistää värin tunkeutumista ihon sarveiskerrokseen (kuva 9). Tatuoijat käyttävät 
myös erilaisia suojia, kuten muovikelmua tai kangaskäärettä koristelujen päällä, jotta väri 
imeytyisi ihoon nopeammin ja tehokkaammin. (Grozdev, Kazandjieva & Tsankov 2009.)  
 
 
Kuva 9: Hennatatuoinnin teko (Iltalehti 2009) 
 
 
7.1 Hennan historiaa ja tietoa kasvista 
 
Henna kuuluu Lythraceae -kasviperheeseen, joka on yksi yleisimpiä luonnon värilähteitä. Kun 
hennaa viljellään, se menettää okansa. Henna on suippokärkiset lehtensä pudottava, 2-6 met-
riä pitkäksi kasvava pensas. Kukkien väri vaihtelee kellertävän valkoisesta kirkkaan punaiseen 
ja hedelmä on kuiva marja. Siemenet ovat sinisen mustia, kulmikkaita ja pieniä. Aktiivinen 
väriaine hennassa on lawsone. (Grozdev, Kazandjieva & Tsankov 2009.) Lawsonen kemiallinen 
rakenne on 2-hydroksi-1,4-naftokinoni, ja sitä saadaan kasvin lehdistä (Bonev 2003). Hennan 
ominaisuuksiin vaikuttavat kasvualustana toimiva maaperä ja sen kosteus. Kostea ja kuohkea 
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maaperä tuottavat kasviin alhaisen lawsone -pitoisuuden, kun taas kuiva ja rautapitoinen 
maaperä sekä kuumat olosuhteet tuottavat kasviin korkean lawsone -pitoisuuden. On olemas-
sa todisteita, että jo neoliittisen kauden ihmiset ovat käyttäneet hennaa. Hennalla on uskottu 
olevan parantavia ominaisuuksia ja sitä on käytetty esimerkiksi erilaisiin iho-ongelmiin sekä 
palovammoihin. Hennaa käytettiin paljon myös antiikin Egyptissä hiusten, kynsien ja ihon vär-
jäämiseen. (Grozdev, Kazandjieva & Tsankov 2009.) 
 
Vanhojen kalliomaalausten perusteella uskotaan, että hennakuvioita on harrastettu jo noin 
9000 vuoden ajan ja usein ne ovat liittyneet naisiin ja hedelmällisyysriitteihin. Noin 2100 
vuotta ennen ajan laskumme alkua kirjoitetussa syyrialaisessa runoelmassa hedelmällisyyden 
ja taistelun jumalatar Anath koristeli kätensä hennakuvioilla ennen Baal -jumalan tappamista 
varsin eroottisiksi kääntyneissä syysjuhlissa. (Juntunen 2004:227.) Hennalla on ollut erityinen 
merkitys muslimi-kulttuurissa, koska profeetta Muhammed värjäsi hiuksensa ja partansa hen-
nalla. Vuosisatojen aikana hennakoristelu yleistyi muun muassa Intiassa ja Persiassa, joissa 
hennaa käytettiin esimerkiksi häätanssijoiden koristeluun. (Grozdev, Kazandjieva & Tsankov 
2009.) Huippuunsa hennataide kohosi keskiaikaisessa Persiassa, missä kuvioita tehtiin mustan 
ja punaisen lisäksi ruskealla, kultavärillä, oranssilla, vihreällä ja sinisellä hennavärillä (Juntu-
nen 2004: 227). 1890-luvulta lähtien hennaa on käytetty myös Euroopassa, aluksi hiusten vär-
jäykseen ja myöhemmin myös ihon koristeluun. Vain muutamia allergiatapauksia on voitu yh-
distää puhtaaseen hennaan ja nämä ovat koskeneet enimmäkseen puhtaan hennapuuterin 
hengitystä. Erilaiset ihottumat kasvoissa, huulissa, kurkkutorvessa ja kurkunpäässä ovat alka-
neet ilmaantua muutaman tunnin kuluttua hennan käsittelystä. (Grozdev, Kazandjieva & 
Tsankov 2009.) Erityisesti allergisoitumisvaarassa ovat parturikampaajat sekä muut kauneu-
denhoitoalan työntekijät, jotka ovat jatkuvassa kosketuksessa hennavärien kanssa.  
 
Hennatatuointeja ei virallisesti voida luokitella tatuoinneiksi, sillä niissä ei työnnetä väriä 
ihon sisään. Kyse on vain ihon väliaikaisesta värjäämisestä. Hennakuviot ovat yhä suosittuja 
Lähi-idässä, Intiassa ja Pohjois-Afrikan maissa, mutta niiden käyttö väheni 1900-luvulla, kun 
naiset alkoivat kiinnostua enemmän eurooppalaisesta ja amerikkalaisesta muodista. Länsi-
maissa hennakuviot nousivat uudelleen suosioon 1980-luvulla tatuointikulttuurin leviämisen 
myötä. Hennaa pidettiin kevyempänä vaihtoehtona ikuiselle kuvalle. 2000-luvulle tultaessa 
innostus hennakuvioihin on laantunut, sillä niiden tekeminen vaatii paljon aikaa ja tarkkuutta, 
eivätkä ne kestä iholla pitkään. (Juntunen 2004: 227.) Hennakuviot poikkeavat tavallisista ta-
tuoinneista jo siinäkin mielessä, ettei hennatahnalla voi tehdä kovin yksityiskohtaisia kuvia. 
Kaupoissa on myynnissä valmiita hennapakkauksia, joiden avulla voi kokeilla hennatatuoinnin 
tekemistä, mutta jos haluaa aloittaa kunnolla ja tehdä tahnansa itse, varsinaista alkuperäistä 
hennajauhetta voi ostaa luontaistuotekaupoista sekä intialaisista erikoisliikkeistä. (Juntunen 
2004: 227-228.)  
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7.2 Luonnon hennatahnan valmistusresepti ja hennakuvion teko 
 
Siivilöi roskainen henna ennen käyttöä tiheän siivilän tai kankaan läpi kuppiin. Sekoita tämän 
jälkeen hennajauheeseen siivilöityä sitruunamehua sen verran, että aine muuttuu paksuksi 
tahnaksi. Lisää tahnaan hyppysellinen tomusokeria ja muutama tippa eteerisiä öljyjä. Öljyt 
tummentavat väriä ja sokeri saa aineen tarttumaan paremmin ihoon. Anna tahnan tasoittua 
jääkaapissa noin vuorokausi, jonka aikana on suositeltavaa notkistaa seosta sitruunamehulla, 
kuitenkin sen tahnamainen rakenne säilyttäen. Pane tahna pieneen pussiin, jonka kärkeen 
leikkaa pieni reikä niin, että tahna juuri mahtuu puristumaan pussista ulos. Muotoile haluttu 
kuvio iholle. Tämän jälkeen seuraa kiinnitysvaihe. Kiinnitysvaiheessa sitruunamehua ja tomu-
sokeria levitetään kuvion päälle, mutta tähän samaan tehtävään soveltuvat paremmin erilai-
set kasvonaamiot. Lopulta kuvion päälle levitetään sitruunamehulla kostutettu paperi ja sen 
päälle talouskelmu. Tällaista käärettä tulee pitää ainakin kaksi tuntia, mutta mielellään vielä 
pidempään. Saunominen on suositeltavaa, sillä lämpö tehostaa kuvion kiinnittymistä ihoon. 
Mitä kauemmin aineen antaa vaikuttaa kelmun alla, sen pysyvämpi kuvio iholle muodostuu. 
(Juntunen 2004: 228-229.) 
 
 
7.3 Allergisoiva henna 
 
Hennatatuointien allergisoivat ominaisuudet johtuvat pääosin erilaisista synteettisistä väriai-
neista, joita on lisätty luonnon hennaan sen värin tummentamiseksi. Puhdas henna on väril-
tään punaista. Koska väriä on haluttu tummentaa, on puhtaaseen hennaan lisätty esimerkiksi 
kahvia, mustaa teetä, sitrusmehua, eukalyptusta ja parafenyleenidiamiinia, joka saa aikaan 
mustan ja tummansinisen hennavärin, mutta joka on myös erittäin allergisoiva, synteettinen 
raaka-aine. Joissakin maissa käytetään esimerkiksi kamelin tai jakkihärän puhdasta virtsaa an-
tamaan hennavärille tummuutta. Useimmissa tapauksissa hennavärit sisältävät muitakin ke-
miallisia väriaineita, kuten diaminotolueeneja ja diaminobentseenejä. (Grozdev, Kazandjieva 
& Tsankov 2009.) Mustaan hennaan lisätyt voimakkaat väriaineet voivat laukaista allergisia 
reaktioita, jotka vaativat pahimmillaan pikaista lääkintää ja sairaalahoitoa (kuva 10). Muita 
tyypillisiä allergisia reaktioita voivat olla ihon kutina ja punoitus sekä erilaiset laikut ja rakku-
lat iholla. Oireet ilmenevät yleensä muutaman päivän kuluttua tatuoinnin ottamisesta ja ka-
toavat ajan myötä. (Allergia- ja Astmaliitto 2008.) Osa tatuoinnin ottajista saattaa herkistyä 
väriaineille pysyvästi. Vaikka henkilö ei saisi mustasta hennasta näkyvää allergista reaktiota, 
hän voi saada sellaisen myöhemmin käyttäessään esimerkiksi tummaa hiusväriä, joka sisältää 
samoja allergisoivia väriaineita, kuten parafenyleenidiamiinia.  
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Kuva 10: Mustasta hennasta aiheutunut allerginen reaktio (Associated Newspapers 2009) 
 
Suomalaiset kuluttajat voivat törmätä mustiin hennatatuointeihin etelän turistikohteissa sekä 
erilaisissa ulkoilmatilaisuuksissa, kuten messuilla ja festivaaleilla. Asiakkaan kannattaa var-
mistaa tatuoijalta hennatahnan alkuperä ja pyytää nähtäväkseen ainesosaluettelo sekä käyt-
töohjeet. Jos käyttöohjeissa todetaan, että hennan voi poistaa tunnin kuluttua sen levittämi-
sestä, on kyseessä musta henna. Jos tatuoija ei pysty antamaan pyydettyjä tietoja, ainetta on 
syytä välttää. Mustiin hennatatuointeihin liittyviä riskejä on käsitelty Euroopan Unionin (EU) 
laajuisesti ja niihin liittyvistä terveyshaitoista tiedotetaan samanaikaisesi useissa EU:n jäsen-
maissa. (Allergia- ja Astmaliitto 2008.) 
 
 
8 KOSMEETTISET TATUOINNIT JA TATUOINNIT KAUNEUSKIRURGIASSA 
 
Tatuointitekniikka on kulkeutunut kauneudenhoitoalalle iholle tehtävien kestomeikkien muo-
dossa. Lisäksi tatuointeja on alettu hyödyntää myös kauneuskirurgiassa. Tatuoinnin tekeminen 
saattaa joskus olla jopa helpompaa ja vähemmän kivuliaampaa, kuin kirurgiset, vaihtoehtoi-
set ratkaisut. Myös iholla olevia virheitä tai puutteita voidaan peittää tai korjata tatuointien 
avulla. 
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8.1 Kestomeikit eli kosmeettiset tatuoinnit 
 
Vaikka kestomeikeissä käytetään erilaisia värejä kuin varsinaisissa tatuoinneissa, tekniikka on 
sama. Nykypäivänä kestomeikkien tekeminen kuuluu tatuoijien lisäksi myös kosmetologien 
ammattiosaamiseen. Kasvoille voidaan tatuoida muun muassa kulmakarvat, silmänrajaukset, 
huultenrajaukset tai kauneuspilkku (kuva 11). Kosmeettiset tatuoinnit ovat yleistyneet viime 
vuosikymmeninä nopeasti (Weisberg 2002: 206). Tämä voi johtua esimerkiksi tatuoinneista jo 
1970-luvulla innostuneiden nuorten vanhenemisesta. Kun ihossa alkavat näkyä ikääntymisen 
ensimmäiset merkit, tämä tatuointeja jo nuorena harrastanut sukupolvi turvautuu kestomeik-
keihin. Kulmakarvoja sekä huulten ja silmänrajauksia tehostetaan, jolloin ohentuneet kulma-
karvat tai rypistyneet huulet saavat uutta ilmettä. (Weisberg 2002: 206.) Oma näkemykseni 
on, että nykypäivänä halutaan säästä meikkaamiseen käytettyä aikaa, jolloin kestomeikki voi 
toimia ratkaisuna. Arjen kiireessä ei ole yhtä paljon aikaa ulkonäöstä huolehtimiseen kuin vie-
lä kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten. 
 
 
Kuva 11: Ennen ja jälkeen kestomeikin (StyleWithAnna.com 2009) 
 
Kosmeettiset tatuoinnit ovat siis sama asia kuin kestomeikkaukset, mutta kampaajat ja kos-
metologit käyttävät mieluummin termiä kestovärjäys tai kestomeikkaus tatuointi-termin bru-
taaliuden vuoksi. Molemmissa tapauksissa idea on sama, vaikka muutama erokin löytyy. Kes-
tomeikin tekemiseen käytetään vain yhtä neulaa eikä väriä viedä niin syvälle ihoon kuin aidon 
tatuoinnin ollessa kyseessä. Koska väriä ei työnnetä niin syvälle ihokerroksiin, aiheuttaa tämä 
värin haalistumisen noin kolmen vuoden kuluessa. Lisäksi värittämiseen tarvitaan useampi 
kerta, sillä kasvoissa on herkempiä alueita, joiden turvotuksen kannattaa antaa laskeutua vä-
rittämiskertojen välillä. Esimerkiksi silmäluomien kestorajaus tulisi tehdä kahdella eri kerral-
la. (Juntunen 2004: 220.) Jos väritystä ei jaettaisi useammalle kerralle, voisi silmäluomien tai 
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huulien turvonneisuus vaikeuttaa kestomeikin tekemistä oikeaan kohtaan (Weisberg 2002: 
206). Silmien kestorajauksessa on myös mahdollista, vaikkakin hyvin harvinaista, että silmä-
ripset varisevat käsittelyn seurauksena pois. On myös mahdollista, mutta harvinaista, etteivät 
ne kasva takaisin. Tavallisesti kestomeikkejä ei tehdä täyteen tummuuteensa, vaan niiden 
päälle on tarkoitus vielä lisätä meikkiä. Yleisimpien huuli- ja silmärajausten sekä kulmien kes-
tomeikkauksen lisäksi voidaan iholle tatuoida myös hiuksia. Tosin kaljuuntuvalla tatuoidut 
hiukset saattavat näyttää oudoilta todellisen hiusrajan edetessä yhä kauemmas tatuoiduista 
hiuksista. Kosmeettisiin tatuointeihin tarvitaan omat värinsä, jotka on kehitetty kestomeikki-
en tekemistä varten. Oikean värisävyn sekoittaminen vaatii hyvää ammattitaitoa. (Juntunen 
2004: 220, 222.) Asiakkaan kannattaa kestomeikkiä suunnitellessaan muistaa, etteivät kaikki 
tatuoijat ole kestomeikkien tekemisen ammattilaisia eivätkä sitä ole kaikki palveluita tarjoa-
vat kosmetologit tai kampaajatkaan.  
 
 
8.2 Tatuoinnit kauneuskirurgian hyötynä 
 
Kosmeettisten tatuointien ohella tatuointeja käytetään ihon omien värivaurioiden korjaami-
sessa. Vaaleat arvet voidaan värjätä muun ihon väriseksi samoin kuin laajat pigmenttivirheet-
kin (Juntunen 2004: 222). Jokainen asiakas tulee arvioida henkilökohtaisesti ja tapauksesta 
riippuu, onko tatuointi hyvä ratkaisu peittämään ihon virheitä. Luomien päälle tatuoimista ei 
suositella. Luomen pinnan rikkoontumisesta voi koitua ongelmia, joten se ei ole suositeltavaa. 
Arpikudoksen päälle on mahdollista tatuoida, mutta siihenkin vaikuttavat arpikudoksen laatu 
ja paksuus. Yleensä pienet arvet ovat helppoja peittää. On mahdollista, ettei väri pysy arven 
kohdalla ja asiakas joutuu käymään uudelleenvärityksessä. Monet paksut ja isommatkin arvet 
voidaan värittää, mutta ne näkyvät helposti ihosta. Tällaisissa tapauksissa kannattaa käyttää 
itse arpea hyväksi tatuoinnin suunnittelussa. (Finnish Tattoo Artists Association 2.) 
 
Tatuointeja on pyritty hyödyntämään myös esteettisten leikkausten yhteydessä. Tatuoimalla 
pystytään piirtämään esimerkiksi naiselle uusi nänni rinnan iholle rintasyövän korjausleikkauk-
sen jälkeen (Farhadi, Maksvytyte, Pierer, Schaefer & Scheufler 2005; Juntunen 2004: 222). 
Rakennetun rinnan nännin kohdalle voidaan ihon alle laittaa myös implantti, jolloin rinnan 
muoto täydentyy (kuva 12). Tämän jälkeen, noin 6-12 viikkoa implantin laittamisesta, ihon 
pinnalle voidaan tatuoida nänni. Tatuoiminen ei vaadi sairaalahoitoa tai nukutusta ja onkin 
tämän vuoksi erittäin suosittu tapa saada rinta valmiiksi. (Farhadi, Maksvytyte, Pierer, Schae-
fer & Scheufler 2005.) Tiedetään myös tapauksia, joissa lääkäri on suositellut asiakkaalleen 
tatuointia esimerkiksi pienen palovamman peittämiseksi ihonsiirron sijaan (Raita 2009b). Voi-
daanko näiden tietojen perusteella olettaa, että vaikka lääketieteen ammattilaiset tietävät-
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kin tatuointien haittapuolista, he pitävät tatuointeja enemmän hyödyllisinä kuin haitallisina 
kauneuskirurgian apukeinoina? 
 
                            
Kuva 12: Erilaisia malleja rinnan nänni-implanteista (Farhadi, Maksvytyte, Pierer Schaefer & 
Scheufler 2005) 
 
 
9 EROON TATUOINNISTA 
 
Tatuoinnin poistaminen ei ole helppo tai edullinen prosessi. Sekä lääkärit että tatuointiyrittä-
jät suosittelevat, että kuvaa ja sen symboloimaa asiaa harkittaisiin huolellisesti ja tarkkaan 
ennen hankkimista. Kuvan poistamiseen voi olla monia syitä. Tatuointi ei vastaa asiakkaan 
toiveita, se on huonosti tehty tai elämäntilanteiden muutosten myötä asiakas haluaa eroon 
tatuoinnistaan. Ongelmana on kuitenkin se, että tatuoinnit ovat tavalla tai toisella ikuisia. 
Helpoimmassa tapauksessa kulunut ja haalistunut tatuointi voidaan vahvistaa ja kirkastaa 
(Juntunen 2004: 188). Kuvaan on mahdollista lisätä myös jotakin uutta ja se onnistuu taitaval-
ta ja ammattitaitoiselta tatuoijalta. Jos kuva halutaan peittää, täytyy huomioida joitakin asi-
oita. Vanhaa tatuointia ei saa kokonaan peittoon tatuoimalla kuvan päälle ihonväristä väriä, 
vaan kuva paistaa ihosta värin läpi. Jos kuva halutaan piilottaa uudella tatuoinnilla, alkupe-
räinen tatuointi täytyy peittää tummemmalla värillä ja peitekuva lähes aina tehdä alkuperäis-
tä suuremmaksi, jotta uusi tatuointi ei näyttäisi peitekuvalta. Mikäli tatuoinnista halutaan 
päästä kokonaan eroon, on ongelma vakavampi. Myös erilaisista kotitekoisista tatuoinnin pois-
tokeinoista kuulee puhuttavan. Tatuointia on yritetty poistaa hiomalla sitä hiekkapaperilla ja 
tärpätillä sekä rikkomalla ihon pinta ja kaatamalla tatuointikuvan päälle happoa tai kermaa 
siinä toivossa, että tatuointi mätisi pois. (Juntunen 2004: 188-189.) Nämä keinot eivät mis-
sään tilanteessa ole suositeltavia ja niiden seurauksena ihoon voi jäädä suuria arpia tai iho voi 
tulehtua laajaltakin alueelta.  
 
 
9.1 Tatuoinnin poistovaihtoehdot 
 
Käytännössä tatuoinnin poistoon on valittavana kolme vaihtoehtoa. Ihon voi leikata pois tatu-
oinnin kohdalta, voi hakeutua varsinaiseen ihonsiirtoon tai ottaa laserhoitoja. Tatuoidun ihon 
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poistaminen on varteenotettava vaihtoehto, jos tatuointi on pieni. Esimerkki tällaisesta voisi 
olla peukalon ja etusormen väliin tai sormeen tatuoitu kuva. Lääkäri tai plastiikkakirurgi leik-
kaa tatuoidun kohdan ihosta pois ja venyttää ihon kiinni. Operaatio tehdään paikallispuudu-
tuksessa eikä leikkauksen hinta ole kallis verrattuna ihonsiirtoon tai laserhoitoihin. Ihoon jää 
pieni arpi, mutta joskus sekin on parempi kuin esteettisesti häiritsevä kuva. Jos tatuointi on 
tulitikkuaskia suurempi, ihoa voidaan vielä yrittää venyttää esimerkiksi silikonipussien avulla, 
mutta savukerasiaa isompien kuvien poistovaihtoehdoiksi jäävät laserhoidot tai ihonsiirto. 
Ihonsiirrossa nahkaa tarvitaan poistetun ihon kohdalle muualta kehosta. Tämä on iso ja kallis 
prosessi, jonka kustannukset nousevat aina yli tuhannen euron. Myös ihonsiirrosta jää ihoon 
arpia. Kuitenkin ihonsiirto tapahtuu yhdellä kertaa ja se poistaa tatuoinnin kokonaan. Kolmas 
vaihtoehto tatuoinnin poistoon ovat laserhoidot. (Juntunen 2004: 189.) Kaikista tatuoinnin 
poistomenetelmistä ja varsinkin vaativimmista tulisi keskustella etukäteen lääkärin kanssa. 
 
 
9.2 Laserpoisto  
 
Parhain ja samalla myös yleisin tatuoinnin poistokeino näyttäisi olevan laser-menetelmä, 
vaikka siitäkin voi ihoon jäädä jonkinlainen arpi (Trötschkes 2006). Tatuoinnin poistoon käyte-
tään rubiinilaseria, jonka aallonpituus on 694 nanometriä ja joka vaikuttaa ihossa olevaan me-
laniiniin. Laserin säde suunnataan suoraan noin kolme tai neljä millimetriä ihon alla olevaan 
väripigmenttiin, jolloin syntyvä lämpöenergia alkaa hajottaa väriainesta. (Juntunen 2004: 
190.) Ristiriitaa aiheuttaa aikaisempi tieto siitä, että tatuointiväri vietäisiin ainoastaan noin 
yhden tai kahden millimetrin syvyyteen ihossa. Voi tietysti riippua tatuoijasta kuinka syvälle 
väri ihon alle viedään. Juntusen (2004: 190) mukaan laserhoidoissa muodostuvat värien jään-
teet poistuvat ajan mittaan kehosta elimistön puhdistusmekanismien avulla. Kuitenkin uu-
simman tiedon ja Euroopan neuvoston päätöslauselman mukaan jotkin tatuointivärit liukene-
vat huonosti veteen tai orgaanisiin liuottimiin (kappale 5.2). Lisäksi aikaisemmin todettiin, et-
tä jotkin tatuointivärit voivat sisältää esimerkiksi elohopeayhdisteitä sekä raskasmetalleja 
(kappale 5.1). Kuinka suurella todennäköisyydellä edellä mainitun tyyppiset raaka-aineet 
poistuisivat elimistöstä luonnollisella tavalla? Voivatko tatuointivärit kertyä elimistöön? 
Trötschkesin (2006) kirjoittaman tiedon mukaan, tatuointivärit voivat aiheuttaa ongelmia ter-
veystarkastuksissa. Eräällä potilaalla musta väriaine kulkeutui imusolmukkeisiin (Trötschkes 
2006). Jos tatuointivärit voivat kertyä elimistöön tai sen tiettyihin osiin, voivatko ne aiheut-
taa tai edistää elimistössä joitakin epätoivottuja reaktioita?  
 
Vaikka laserkäsittely ei ole kivutonta, ei puudutusta yleensä tarvita. Poikkeuksia ovat esimer-
kiksi luun tai ruston alueella sijaitsevat tatuoinnit, jolloin iholle saatetaan levittää puudutus-
voidetta noin tuntia ennen toimenpidettä. (Juntunen 2004: 190.) YLE uutisoi (YLE Uutiset/YLE 
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Terveys 2008) Olotila-sivuillaan tatuointien määrän kasvun lisänneen myös niiden poistoja. 
Sairaaloiden ja yksityisklinikoiden lisäksi myös tatuointiliikkeet ovat alkaneet tarjota tatuoin-
tien laserpoistoja (YLE Uutiset/YLE Terveys 2008). Sihvon (2009b) mukaan poistolasereiden 
kysyntä on kasvanut paljon vuoden 2009 aikana ja hän arvelee poistolasereiden myynnin ole-
van tulevaisuudessa yhtä iso liiketoimi kuin tatuoiminenkin. Tatuointien poistojen lisääntymi-
nen ja tämän myötä poistolasereiden myynnin kasvu ovat Sihvon mielestä todennäköisesti 
seurausta kotitatuoijien lisääntymisestä alalla sekä samalla näiden huonosta ammattitaidosta 
(Sihvo 2009b). YLE:n haastatteleman, Tuurissa toimivan tatuointitaiteilija Risto Pääkkösen 
(YLE Uutiset/YLE Terveys 2008) mukaan tatuointien poistoon hakeutuvien määrä kasvaa koko 
ajan. Pääkkönen mainitsi kertahoidon laserilla maksavan noin 150 euroa ja hoitokertoja tar-
vittavan keskimäärin kymmenen. Hoitokertojen määrään vaikuttavat tatuoinnin koko sekä vä-
rikkyys ja joskus niitä voidaan tarvita jopa yli kaksikymmentä. Vaikka tatuointien poistot 
ovatkin tatuointiliikkeissä nykyään arkipäivää, tatuoinnit myyvät silti yhä hyvin. (YLE Uuti-
set/YLE Terveys 2008.)  
 
Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan naiset ovat miehiä herkempiä katumaan iholle 
hankkimaansa tatuointia siinä määrin, että poistattavat sen kokonaan. Noin neljänneksellä 
18–30-vuotiaista amerikkalaisista on jo tatuointi, ja luvun uskotaan nousevan miltei puolella 
lähivuosina. Arviolta kuusi prosenttia tatuoinnin hankkineista päätyy poistattamaan sen laser-
hoidon avulla. Teksasin teknillisen yliopiston tutkijaryhmä jalkautui eri osavaltioissa sijaitse-
ville laserhoitoklinikoille nähdäkseen, ketkä halusivat tatuoinneistaan eroon ja miksi. (STT-
REUTERS 2008.) Kaksi kolmasosaa tatuointinsa poistavista oli naisia. Moni oli hävennyt tatu-
ointiaan, saanut siitä kielteisiä huomautuksia tai kokenut tatuoinnin peittämisen vaatteilla 
hankalaksi. Tutkijoiden mukaan kyseinen ero johtuu luultavasti siitä, että naisten tatuointeja 
ei vielä tänäkään päivänä hyväksytä samalla tavoin kuin miesten. Tähän viittaa heidän mieles-
tään myös se, että naiset ottavat yhä tatuointinsa suojattuihin paikkoihin. (STT-REUTERS 
2008; Uutispalvelu Duodecim 2008.) 
 
 
9.3 Kapselivärit 
 
Vuonna 2006 Tiede-lehti uutisoi internetsivuillaan uudesta poistettavasta tatuoinnista. Lehden 
mukaan vuonna 2007 markkinoille oli luvassa uudenlainen tatuointiväri, josta pääsisi aikai-
sempaa helpommin eroon. Yhdysvaltalaisen Freedom-2- yhtiön tatuointimenetelmä hyödyntää 
kosmetiikassakin käytettyjä värejä, jotka elimistö osaa hävittää. Jotta tatuointi ei haalistuisi 
ennen aikojaan, väri kapseloidaan 1-3 mikrometrin paksuisiin polymeerihelmiin. Helmet ovat 
niin pieniä, että ne voidaan pistää ihoon ja niistä saadaan aikaan samanlainen tatuointikuva 
kuin nykymenetelmilläkin. Uuden menetelmän etuna on se, että tatuointi voidaan poistaa yh-
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dellä laserkäsittelyllä. Laserkäsittely rikkoo helmen, jolloin sisällä ollut väri valuu soluihin ja 
hajoaa. Näin tatuointi haalistuu nopeasti. (Tiede 2006.) Freedom-2- yhtiön värit ovat tehty 
yhtiön mukaan turvallisista pigmenteistä. Tämä on yhtiön mukaan ensimmäinen kerta, kun 
musteita on kehitelty biologisen tieteen näkökulmasta. Esimerkiksi oranssi väri sisältää beeta-
karoteenia, joka on lukittu harmittomiin ja turvallisiin polymeerivaippoihin. Kun tatuointi 
poistetaan laserilla, muste hajoaa biologisesti jättäen jälkeensä vain vaarattoman, läpinäky-
vän vaipan ja tatuointi katoaa. (Jaffe 2007.)  
 
Värin kulkeutuminen polymeerihelmien hajoamisen jälkeen soluihin ja siellä jatkuva hajoami-
nen tarkoittaisi sitä, että värien pitäisi koostua samoista aineista, joita elimistö luonnostaan 
kykenee hajottamaan. Ei ainoastaan riitä, että värit olisivat luonnon omia raaka-aineita vaan 
niiden pitäisi olla juuri sellaisia, joita ihmisen elimistö kykenee tuhoamaan ja poistamaan 
luonnollisin keinoin. Olisiko tämä mahdollista kaikkien värien ja niiden jokaisen raaka-aineen 
kohdalla? Lisäksi Jaffen (2007) antaman tiedon mukaan laserkäsittelyn avulla rikkoutuneesta 
polymeerihelmestä väri valuisi ihon soluihin. Todennäköisintä kuitenkin on, että värit jäisivät 
soluväliaineeseen ja poistuisivat siitä esimerkiksi imusuoniin (kappale 9.2). Vaikka edellä esi-
telty innovaatio kuulostaa todella hyvältä ja ihanteelliselta, herättää se paljon kysymyksiä. 
Mitä aineita uudet värit tarkalleen sisältävät? Mistä aineista polymeerihelmet koostuvat? Jäi-
sivätkö polymeerihelmet laserkäsittelyn jälkeen läpinäkyvinä ihon alle? Voisivatko ne tällöin 
vaikuttaa ihon rakenteeseen negatiivisesti tai sen toimintaa häiritsevästi? Kysyessäni poistet-
tavista tatuointiväreistä Juha Sihvolta (2009b), hän kertoi että kapseliväreistä on puhuttu ta-
tuointialalla pitkään, mutta toistaiseksi niitä ei ole markkinoilla saatavilla. Tämän tyyppinen 
sovellus kuitenkin on yksi todennäköinen ja odotettu tulevaisuuden aikaansaannos, mikäli ta-
tuointien suosio kaiken ikäisten keskuudessa jatkaa kasvuaan. 
 
 
10 TULEVAISUUDESSA 
 
Tulevaisuudessa tatuointien suosio jatkaa todennäköisesti kasvuaan siinä missä myös niiden 
poistotkin yleistyvät. Tämän vuoksi yhteiskunnan olisi hyvä oppia suhtautumaan tatuointeihin 
suopeammin. Myös sellaisissa ammateissa ja virka-asemissa tulisi hyväksyä tatuoinnit, joissa 
niitä ei aikaisemmin ole suvaittu. Ihmistä ei tulisi arvioida sen perusteella, kuinka monta tai 
millaisia tatuointeja hänellä on kehossaan. Terveysaloilla työskenteleviä ammattilaisia tulisi 
kouluttaa tatuoinneista ja siitä, kuinka he voivat opastaa tatuointia harkitsevia asiakkaitaan.  
Lisäksi on todennäköistä, että tatuointimarkkinoille tullaan saamaan selkeyttävä lainsäädäntö 
ja myös kuluttajia informoidaan tehokkaammin.  
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10.1 Asiantuntemusta terveysalojen ammattilaisille 
 
Toivottavaa on, että tulevaisuudessa esimerkiksi lääkärit ja henkilökohtaisissa ammateissa 
työskentelevät henkilöt oppisivat katsomaan tatuointeja enemmän kehon koristeluina kuin 
ihmistä leimaavina merkkeinä. Lääkärien tulisi osata keskustella asiantuntijan osaamisellaan 
potilaidensa kanssa näiden tatuoinneista, kuinka niitä tulisi hoitaa, millaisia ovat tatuointien 
poistomenetelmät sekä mahdollisuuksien mukaan pystyä suosittelemaan ammattitaitoisia ja 
hyviä tatuoijia, mikäli potilas haluaa ottaa tatuoinnin. Potilaan pitäisi pystyä keskustelemaan 
oman lääkärinsä kanssa myös tatuoinnin ottamiseen liittyvistä motivaatiotekijöistä, riskeistä, 
kuvan paikasta kehossa sekä kuvan koosta ja väristä. Vastapainona lääkärien pitäisi osata in-
formoida potilastaan esimerkiksi vaikeasti poistettavista väreistä. Värejä, jotka sisältävät pu-
naista rautaoksidia tai titaniumdioksidia, erityisesti valkoista, keltaista, oranssia ja punaista 
pigmenttiä, tulisi välttää. Kuitenkin nykypäivänä erilaisia tatuointivärejä on useita satoja, 
ellei jopa tuhansia, jolloin tatuoinnin lopputulosta tai sen poistettavuutta on lähes mahdoton-
ta arvioida. (Weisberg 2002: 208-209.) Tavoitteena kuitenkin on, että niin lääkärit kuin sai-
raanhoitajatkin olisivat tietoisia tatuointeihin liittyvistä asioista ja pystyisivät tarpeen tullen 
olemaan asiakkailleen yksi mahdollinen tiedonlähde tatuoijien lisäksi. Tatuointeihin tulisi suh-
tautua vain kuvina ihmisten kehossa, oli niillä sitten merkityksensä tai ei. 
 
 
10.2 Kehittynyttä lainsäädäntöä tatuointimarkkinoille, tehostettua tiedotusta kuluttajille  
 
Tatuointien lainsäädännön osalta tulevaisuus on ristiriitainen. Työ- ja elinkeinoministeriön 
kosmetiikkalainsäädännönvastaavan Leila Vilhusen (Vilhunen 2009) mukaan mitään spesifistä 
lainsäädäntöä ei Suomessa toistaiseksi ole suunnitteilla. Kosmetiikkalainsäädäntö ei kata ta-
tuointeja, sillä EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaisesti "kosmeettiseksi valmisteeksi ei katsota 
ainetta tai seosta, joka on tarkoitettu nautittavaksi, hengitettäväksi, ruiskutettavaksi tai istu-
tettavaksi ihmiskehoon" (Vilhunen 2009). Haastattelemani Euroopan neuvoston Suomen pysy-
vän edustuston vastaava Liisa Narvia (2009) oli kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että Euroopan 
neuvoston päätöslauselman voimaan astuminen myös Suomessa voi tapahtua hyvinkin pian lä-
hivuosina. Parhaassa tilanteessa tulevaisuudessa kaikki Euroopan maat ottaisivat Euroopan 
neuvoston päätöslauselman osaksi omaa lainsäädäntöään, ja soveltaisivat sitä lakiensa mukai-
seksi. Myös Pohjois- ja Etelä-Amerikan sekä Aasian maiden olisi saatava aikaan konkreettinen 
ja samansisältöinen laki tatuointimarkkinoilleen, ensisijassa kuluttajien terveysriskien vuoksi. 
Jos kaikissa maissa olisi voimassa jonkinlainen lainsäädäntö tatuoinneille, helpottaisi se muun 
muassa lainmukaisten värien valmistamista sekä värien kaupankäyntiä eri maiden välillä.  
Kehityksen kohteena on myös kuluttajien informoiminen. Vaikka tatuointiyrittäjät ovat vas-
tuussa asiakkaastaan ja velvollisia vastamaan näiden kysymyksiin, olisi hyvä, jos kuluttaja sai-
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si tietoa muiltakin asiantuntijoilta. Tämä lisäisi kuluttajan turvallisuuden tunnetta ja helpot-
taisi päätöksen tekemistä tatuointia harkittaessa.  
 
Toistaiseksi tatuoinneista sekä niihin liittyvistä asioista tiedottaminen on Suomessa ollut vä-
häistä. Todennäköisesti tämä johtuu siitä, ettei tatuoinneille ole maassamme omaa lainsää-
däntöä eikä ole täysin selvää, mille viranomaiselle tatuointiasiat kuuluvat. Vuoden 2009 syk-
syyn mennessä ei esimerkiksi Suomen Kuluttajavirastossa ollut nähty tarvetta tiedottaa kulut-
tajille tatuointiväreihin liittyvistä riskeistä (Kanerva 2009). Kuluttajaviraston internet-sivuille 
on koottu Kuluttajaviraston tiedotteet ja tietoa tuoteturvallisuudesta. Lisäksi kehonmuokka-
uksien yhteydessä on otettu kantaa tatuointien osalta siihen, että alaikäiselle ei saa tarjota 
tatuointipalvelua ilman huoltajan suostumusta.(Kanerva 2009.) Tässä vaiheessa täytyy maini-
ta, että mikäli tatuoinneista kiinnostunut yrittää hakea Kuluttajaviraston internetsivuilta tie-
toa esimerkiksi hakusanoilla ”tatuointi” tai ”kehonmuokkaus”, sivu ei löydä yhtäkään tulosta. 
Kuluttajan täytyy itse osata hakea sivuilta esimerkiksi laki kulutustavaroiden ja kuluttajapal-
velusten turvallisuudesta (75/2004) tai löytää tiedonannoista vuodelta 2008 oleva, kehon-
muokkausta koskeva tiedote. Tämän perusteella voidaan todeta, että tarvetta asiantuntevalle 
ja monipuoliselle tiedolle on. Lisäksi tiedon löytämistä tulisi selkeyttää ja helpottaa.  
 
 
10.3 Uusia innovaatioita 
 
Nykyään tatuointeja osataan käyttää hyväksi esimerkiksi kauneuskirurgian yhteydessä. Tule-
vaisuudessa on mahdollista, että tatuoinnit valtaavat lisää alaa joko kauneuskirurgian tai 
muiden alojen keskuudessa. Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan tatuointitekniikalla on po-
tentiaalista lääketieteellistä arvoa (Müller, Pokorna & Rubio 2008). Vaikka tatuoinnit aiheut-
tavatkin pieniä vaurioita ihoon, on todettu, että tatuoimalla ihoon viety DNA-rokote stimuloi 
immuniteettiä useita kertoja paremmin kuin kolme tai neljä tavallista, lihaksen sisään vietyä 
rokotetta. Kokeessa käytettiin esimerkkinä papilloomavirusta ja koe suoritettiin käyttämällä 
koehiiriä. Kaikkien hiirien (15 kappaletta) elimistöstä mitattiin tatuointitekniikan käytön jäl-
keen huomattavan korkea määrä vasta-aineita verrattuna tavalliseen rokotustekniikkaan. 
(Müller, Pokorna & Rubio 2008.) Edellä esitelty sovellus on vain yksi esimerkki mahdollisista 
tulevista innovaatioista, joissa tatuointeja tai niiden tekotapoja voidaan hyödyntää. Uskon 
myös, että turvallisten musteiden kehittäminen olisi läpimurto koko tatuointialalla ja mahdol-
listaisi tatuointien laajemman käytön esimerkiksi kirurgisten sekä esteettisten toimenpiteiden 
yhteydessä.  
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11 POHDINTA 
 
Valitsin opinnäytetyökseni kirjallisuustutkimuksen, johon liitin asiantuntijoiden lausuntoja. 
Tavoitteena oli tehdä kooste ja ehyt kokonaisuus tatuoinneista ja niihin liittyvistä ajankohtai-
sista aiheista. Työn tarkoituksena oli myös kartoittaa tatuointimarkkinoiden tilanne Suomessa 
vuonna 2009 sekä pohtia mahdollisia tulevaisuuden tapahtumia alalla. Tämä onnistui mieles-
täni hyvin, ehkä odotettua paremminkin. Varauduin työn alussa siihen, etteivät asiantuntijat 
olisi kiinnostuneita tutkimastani aiheesta, mutta tämä epäilys osoittautui vääräksi. Olin yllät-
tynyt saamastani avusta, jota eri alojen ammattilaiset antoivat sähköpostilausuntojen ja pu-
helinkeskusteluiden ohella. Työelämän ohjaajikseni sain Suomen Tatuointiyhdistyksen pu-
heenjohtajan Tony Raidan sekä Nordic Tattoo Supplies -maahantuontiyrityksen myyntipäälli-
kön Juha Sihvon. Heidän avullansa sain työni alkuun ja he antoivat tutkimukselle näkökulman 
tatuointimarkkinoilla työskentelemisestä.  
 
Kirjallisuustutkimus on ensisijaisesti suunnattu kuluttajille, mutta työn tekemisen ohella kävi 
selväksi, että myös tatuointialalla työskentelevät henkilöt haluavat tutustua tutkimukseen. 
Lisäksi uskon, että esimerkiksi terveysalojen ammattilaiset voisivat olla potentiaalinen lukija-
kohderyhmä, sillä vaikka he oman alansa puitteissa olisivat perehtyneet tatuointeihin, voisi 
työ antaa aiheesta kokonaiskuvan. Olen varma, että mikäli tatuointien suosio pysyy vähintään 
vuoden 2009 tasolla ja tatuointien poistot yleistyvät odotetulla tavalla, tulevat lääkärit ja sai-
raanhoitajat kohtaamaan niitä päivittäisessä työssään potilaidensa kanssa yhä enemmän. 
Oman tietoni mukaan, vastaavaa tutkimusta, joka käsittäisi tatuointitietoa sekä kirjallisuuden 
että asiantuntijalausuntojen pohjalta, ei ole toistaiseksi ollut saatavilla.  
 
Olin tyytyväinen myös aihevalintaani. Vaikka aluksi pohdinkin sitä, koskettaisiko aihe kauneu-
denhoitoalaa, pian työn aloittamisen jälkeen huomasin, että kauneudenhoitoala linkittyy ta-
tuointeihin usealla tavalla. Epäilin myös sitä, löytyykö aiheesta niin paljon luotettavaa tietoa, 
että pystyisin rakentamaan siitä kokonaisen opinnäytetyön. Loppua kohden kuitenkin kävi sel-
väksi, että tietoa oli reilusti saatavilla ja lopuksi sitä piti vielä karsia. Työn suunnittelemisen 
aloitin talvella 2008-2009 ja varsinaisen kirjoitusprosessin keväällä 2009. Missään vaiheessa 
kiinnostukseni aiheeseen ei laskenut vaan mitä enemmän löysin erilaisia näkökulmia ja uutta 
tietoa, sitä suuremmalla innolla kirjoitin työtä eteenpäin. Työ on mielestäni luotettavaa luet-
tavaa. Kirjallisuudesta sekä internetistä saamani tiedot on kerätty valideista lähteistä. Myös 
asiantuntijat, joiden lausuntoja olen tutkimuksessani käyttänyt, tiesivät tatuoinneista ja 
useimmat olivat tutustuneet niihin oman työnsä kautta. Mikäli olen kokenut tiedoissa jotakin 
kyseenalaistettavaa, olen sen myös työssäni ilmaissut. Tutkimuksen eettisyydestä mainitsen 
sen, että tavoitteenani oli luoda mahdollisimman objektiivinen selvitys tatuointimarkkinoiden 
tilanteesta Suomessa vuonna 2009. Tarkoituksenani ei ollut antaa kuluttajalle tatuoinneista 
poikkeuksellisen hyvää tai huonoa kuvaa, vaan puolueeton tilannekatsaus, joka käsittäisi niin 
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tatuointimarkkinoilla elinkeinonsa tekevien kuin esimerkiksi lääkäreidenkin näkökulman. Tä-
mä tavoite onnistui mielestäni hyvin. 
 
Tutkimuksen johtopäätökset ovat selkeästi tulkittavissa. Koska tatuoinneille ja niiden markki-
noille ei Suomessa ole voimassa olevaa, tarkkaa lainsäädäntöä, aiheuttaa se ongelmia monen 
eri tekijän suhteen. Vaikka tatuointeja koskee laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta, se ei ole riittävä kattamaan tämän tyyppistä toimintaa kokonaisuudessaan. 
Suomessa tatuointimarkkinoita valvova viranomainen on Kuluttajavirasto. Kuitenkin esimer-
kiksi studioiden valvontaa pystytään suorittamaan vain pistokoemaisesti eivätkä kunnan ter-
veysviranomaiset ole aina tietoisia siitä, millaisiin asioihin studioissa tai työntekijöiden osaa-
misessa tulisi kiinnittää huomiota. Lainsäädännön puuttuminen aiheuttaa myös sen, että tatu-
ointimarkkinoilla voi työskennellä kuka tahansa. Tämä tietysti vaikeuttaa ammattitatuoijien 
tilannetta niin, että ongelmatilanteissa lääkärit helposti yleistävät ongelmien liittyvän kaik-
kiin alalla työskenteleviin ja heidän heikkoon ammattitaitoonsa. Ammattilaistatuoijat ovat 
vahvasti sitä mieltä, että lisääntyneet tatuointien poistot sekä tatuointien kuluttajille aiheut-
tamat terveydelliset ongelmat ovat suureksi osaksi kasvavan ”kotitatuoimisen” aikaansaan-
nosta. Myös tatuointivärien raaka-aineiden turvallisuudesta on olemassa jo selkeää, mutta ei 
Suomessa helposti saatavilla olevaa tietoa. Tämän vuoksi tatuointimarkkinoillamme on käy-
tössä värejä, joiden raaka-aineita voidaan luokitella Euroopan neuvoston päätöslauselman 
pohjalta karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai toksisiksi. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
ei valvo tatuointistudioita eikä niiden toimintaa, jolloin tatuointipalveluita käyttänyt kulutta-
ja ei ole vahinkotilanteissa potilasvakuutusjärjestelmän piirissä. 
 
Positiivisiakin tuloksia löytyi. Vaikka lainsäädäntö vielä Suomesta uupuu, ovat ammattitatuoi-
jat järjestäytyneet omaksi yhdistyksekseen. Suomen Tatuointiyhdistys pyrkii kouluttamaan jä-
seniään yhteistyössä terveysalan ammattilaisten kanssa. Koulutuksissa perehdytään muun mu-
assa sterilointi- ja hygieniaosaamisen kehittämiseen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
myös tatuointien yleiskuvaa. Tutkimuksen yksi tärkeimpiä ja positiivisimpia havaintoja oli se, 
että Juha Sihvon maahantuontiyritys vaatii toimittajiltaan värien sertifikaatit, joista näkee 
tiedot värien raaka-aineista. Nämä sertifikaatit kuluttajan on mahdollista saada nähtäväksi 
ammattilaistatuoijien luona niin halutessaan. Mikäli kuluttaja ei saa pyytäessään tietoja vä-
reistä, on syytä epäillä värien laatua tai tatuoijan vastuunottamista kuluttajapalvelun antaja-
na. Alan ammattilaisilla on omat sääntönsä, joiden pohjalta he tekevät työtään. Kuluttajan 
kannattaa esimerkiksi varautua henkilötodistuksen näyttämiseen ja asiakaslomakkeen täyttä-
miseen ennen tatuoinnin tekemistä. Merkittävä löytö tatuointien kannalta oli myös Euroopan 
neuvoston ministerikomitean laatima päätöslauselma tatuoinneille ja kestomeikeille, joka ei 
toistaiseksi koske Suomen tatuointimarkkinoita. Todennäköistä on, että edellä mainittu pää-
töslauselma astuu voimaan tulevaisuudessa myös Suomessa. Tatuoinneille on löydetty myös 
hyötykäyttöä esimerkiksi kauneuskirurgisten leikkausten yhteydessä ja uusia innovaatioita ke-
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hitellään jatkuvasti. Tutkimuksissa on testattu muun muassa tatuointitekniikan tehokkuutta 
verrattuna tavalliseen yhden pistoksen rokotustekniikkaan ja tulokset ovat olleet lupaavia. 
Mikäli Suomessakin otettaisiin Euroopan neuvoston päätöslauselma osaksi lainsäädäntöä, hel-
pottaisi tämä monin tavoin tatuointimarkkinoiden tilannetta. Valvontaa voitaisiin tehostaa vi-
rallisen päätöksen nojalla, tatuointiyrittäjäkunnan kehitys nopeutuisi ammattitaidottomien 
karsiutuessa alalta ja näin kuluttajien turvallisuus tatuointipalveluja käytettäessä paranisi. 
Kaikkien saamieni tietojen pohjalta voidaan todeta Suomen olevan vuonna 2009 tatuointien ja 
niiden markkinoiden osalta eräänlaisessa murrosvaiheessa.  
 
Kirjallisuustutkimuksen tekemiseen liittyi myös rajoitteita. Alussa ongelmia itselleni tuotti 
kokonaisuuden hahmottaminen. Mitä aiheita tai asioita työhön tulisi ehdottomasti liittää? Mitä 
aiheita jättää työn ulkopuolelle? Etsin ratkaisua oman koulutukseni näkökulmasta ja pohdin, 
millaiseen aiheen tutkimiseen minulla olisi kiinnostusta ja osaamista. Tämän näkökulman poh-
jalta kokonaisuus hahmottui selkeäksi. Vaikeuksia työn tekemisessä tuotti myös olennaisen ja 
luotettavan materiaalin löytäminen. Kirjallisuutta tatuoinneista kyllä oli, mutta useasti ne 
liittyivät tatuointien symboliikkaan tai historiaan, eivätkä olleet hakemaani tietoa. Internetis-
tä tietoa oli saatavilla, mutta hajanaisesti. Lisäksi internetissä täytyi olla tarkkana tiedon luo-
tettavuuden suhteen. Koska tatuoinnit ovat Suomessa vielä niin sanottua harmaata aluetta, 
eivät kaikki asiantuntijat, joiden olisi luullut tietävän aiheesta, osanneet sanoa välttämättä 
mitään tatuoinneista vaan ohjasivat minua eteenpäin seuraavalle henkilölle. Tämä oli joskus 
turhauttavaa ja aikaa vievää. Todennäköistä on, että tulevaisuudessa yhä useammat asiantun-
tijat osaavat vastata kuluttajien kysymyksiin. 
 
Jatkotutkimusaiheina olisi mielenkiintoista perehtyä esimerkiksi kuluttajien mielipiteisiin ja 
suhtautumiseen tatuointeja kohtaan. Mitkä tekijät vaikuttaisivat mielipiteiden vaihteluun? 
Toiminnallisena opinnäytetyönä voisi toteuttaa tutkimuksen esimerkiksi siitä, vaikuttaisivatko 
tämän kirjallisuustutkimuksen perusteella saadut tiedot tatuointivärien raaka-aineiden toksi-
suudesta kuluttajien päätökseen hankkia tatuointia. Jos Suomen lainsäädäntöön saadaan pää-
töslauselma tatuoinneista ja kestomeikeistä, olisi myös kiinnostavaa kartoittaa tilannetta ta-
tuointimarkkinoilla kyseessä olevan päätöslauselman voimaanastumisen jälkeen. Mitä muutok-
sia tatuointitoimintaan olisi tullut? Onko värejä poistettu myynnistä? Onko valvonta tehostu-
nut? Miten kuluttajien turvallisuus on parantunut? Tämän tyyppisten tutkimusten tuloksista 
voisi olla hyötyä esimerkiksi Kuluttajavirastolle.  
 
Opinnäytetyön tekemisen myötä oma ammatillinen osaamiseni on kehittynyt. Työtä tehdessä 
tärkeää oli kriittinen asiantarkastelu. Asiantuntijat puhuivat jokainen omasta näkökulmastaan 
ja jokaisella oli oma kantansa tatuointeihin, mutta asiatieto täytyi osata suodattaa mielipi-
teistä. Tiedon hakemisen harjaantuminen ja rohkea asiantuntijoiden lähestyminen olivat 
myös asioita, jotka kehittyivät tutkimusprosessin aikana. Kokonaisuutena hahmottui sekin, 
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mitä seikkoja tämän tyyppisen kirjallisuustutkimuksen tekemisessä täytyy ottaa huomioon ja 
kuinka paljon tutkimuksen kokoaminen vie aikaa. Tatuoinnit liitetään todennäköisesti tulevai-
suudessa yhä kiinteämmin kauneudenhoitoalaan, jolloin aiheen tuntemisesta tulee olemaan 
myös hyötyä. Tutkimuksessani sain perehtyä tatuointien kautta aihealueisiin, joiden oletetaan 
kuuluvan estenomin ammattiosaamiseen. Kartoitin muun muassa ihon biologiaa, tatuointien 
lainsäädäntöä, värien raaka-aineita, niihin liittyviä allergioita ja terveysongelmia sekä tatu-
oinneista kuluttajille suunnatun informaation määrää ja laatua. Minulle muotoutui selkeä kä-
sitys estenomin yhdestä ammatillisesta perustehtävästä, jossa tavoitteena on välittää tietoa 
asiantuntijoilta kuluttajien saataville. Tämän myötä uskon, että jos kirjallisuustutkimukseni 
on antanut vastauksen yhdenkin tatuoinneista kiinnostuneen lukijan kysymyksiin, on se täyt-
tänyt tehtävänsä estenomin opinnäytetyönä. 
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